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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
OFIC~AL
REALES DECRETOS
l'RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
SEXOR: Haciendo honor el Gobierno á compromisos
solemnemente contraídos ante las Cámaras, tanto por el
Ministro de la Guerra como por el que subscribe, dis-
p6nese á preparar la reforma de las leyes que rigen
en las jurisdicciones de Guerra y Marina, unificándolas en
lo que tienen de común, corrigiendo las deficiencias que
la práctica ha puesto de relieve, y aceptando los progresos
que las ciencias penales alcanzaron en los últimos' años,
sin mengua de aquellos preceptos que responden á las
exigencias del orden, disciplina y buen régimen del Ejér-
cito y de la Armada.
Para que eSas reformas ofrezcan las mayores garantías
de acierto, desea el Gobierno confiar su estudio á una
Comisión prestigiosa, compuesta por personas de indiscu-
ble cultura.
Dígnese V. M. autorizar con su Augusta firma el de-
creto que, por acuerdo del Consejo de Ministros, someto á
su Real aprobación.
Madrid 5 de mayo de !91 r.
SERoR:
AL. R. P. de V. i\I.
JOSh CANALEJAS
REAL DECRETO
De acuerdo cOn Mi Consejo de Ministroll,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Bajo la presidencia del Teniente general
que desempeñe' la del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se crea una Comisi6n de Magistrados del Tribunal
Supremo y Oficiales generales y asimilados de los cuerpos
Jurídicos del Ejército y de la Armada, para que en el más
breve plazp formule un proyecto de reforma de las leyes
vigentes sobre materias de justicia en las jurisdicciones
de Guerra y Marina, unificándolas en Jo posible y suplien-
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do las deficiencias que su aplicación haya podido de-
mostrar.
, Art. 2.° Constituirán dicha Comisi6n el Teniente gene-
ral D. Alvaro Suárez Valdés, Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, que ejercerá las funciones de
Presidente. Serán Vocales de la misma, D. Alvaro Lan-
deira y Mariño, Presidente de la Sala segunda del Tribu-
nal Supremo y Senador del Reino; D. Buenaventura Th:u-
ñ0Z y Rodríguez, Fiscal del mismo Tribunal y Senador elel
Reino; D. Diego Muñoz Cobo y Serrano, General de divi-
sión; D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, Consejero Tog~do y
Senador del Reino; D. Juan Spottomo y Bienert, Auditor
general de la Armada, y D. Federico de Madal'ia~;a y
Suárez, General de brigada, Secretario del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, quien desempeñará con voz y
voto análogas funciones en esta Comisi6n.
Art. 3.° Los Ministros de Gracia y Justicia, Guerra y
Marina dictarán las disposiciones oportunas para eJ cum-
plimiento de este decreto.
Dado en Palacio á cinco de mayo de mil novecien";
tos once.
ALF.ONSo.. ~(
El Prcaldilnte del Consejo de Miliistros,
J0SÉ CANALEJAS
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
Subsecretario
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el m(-cti-
ca· alumno de la Academia J\-lédico.militar, D. XicC'I;5
Benet Luna, en la instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio con escrito de 15 de abril ú1timo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo se-
glín real orden de 2S de noviembre de 1910, por la de
primera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo ti
lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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LUQUI!
S.:;::Qr Capi~;ln general de la primera regi6n.
/¡zfornu! qua, se. "cita
S,lnchez de la Presa, acompailando á dicho trabajo informe de la
Junta Facllltativa de S:midad l\Iilitar y copia de las hojas de ser-
vicios y hechos del intercsado.-Dctalladamcnte extracta dicha
Junta los capítlllos de clue consta la obra, razonando las excep-
cionales condicioncs c!emostradas pat· el autor en la dirección de
los servicios sanilarios ele la plaza de :\Iclilla en la última campa.
Ih; califica el trahajo de importante y meritorio, y dice de él que
representa «un estudio de verdadero interés por los datos que
aporta, de los quc pueclcn clerivarse beneficios de importancia
para el Ejército:>, y (lue en su yÍrtud «pudiera elevarse á la supe-
rioridad, por si lo estima merecedor de recompensa •.-Se halla
constituído por un volumen encuadernado, de 50 páginas meca-
nografiadas en papel marquilla, dividido en 9 capítulos, en los que
se intercalan varios cuadros estadísticos y dos gráficos. Carece
de índice.--Dice el autor cn el prólogo, que el objeto de este
trabajo es la exposición de los datos más salientes que en mate-
ria sanitaria ha podido recoger durante la pasada guerra de ;'Ieli-
lla, para ofrecerlos debidamcnte ordenados al Ejército; empieza
por dar cabal cuenta dc la organización y funciones de los servi-
cios sanitarios de la plaza, antes de romperse las hostilidades, á
la vez que refiere la serie de acertadas disposiciones, por él pro-
puestas, para satisfacer las numerosas v crecientes necesidades
en la buena a~istenciay traslado de los' heridos en los primeros
y sangrientos combates con que se inició la guerra; afirma, que
aCJnellos, ~racia:> ¡í los multiplicados esruerzos del personal de Sa-
nidad de la plaza, fueron curados con toda. diligencia en las líneas
de fuego y com-enientemente transportados á los locales de an-
temano dispuestos, donde se rectificaron las curas y se practica-
ron las operaciones de urgencia; consigna, por último, que Sil co-
metido fué ampliamente facilitado por la superioridad, que le con-
cedió Cl-antos recursos consideró neccsarios.-En el primeJ' capí-
tulo, titulado;«Hospitales., hace un expresivo balance delos loca-
les existentes en :\Ielilla y los que después se destinaron á alber-
gar heridos y enfermos; da idea de las grandes preocupaciones
por él sufridas para resolver debidamente el grave problema de
la hospitalización, por falta de edificios adecuados, y de los con-
!iictos que con este motivo se presentaron, por fortuna domina-
dos mediante los oportunos traslado:> de heridos y enfermos; fija
en un clarísimo estado la distribución que en agosto de 1909 dió
al personal en hospitales y clínicas, con la dotación de camas que
¡'i ca<!<t uuo de estos c,;tablccimientos correspondía; describe los
an¡;ustiosos momeniQt; experimentados en fin de octubre á conse-
cuencia de la excesiva enfermería qlle ocasionaron los fuertes
telUporale,.; reinantes, obligando á la autoridad militar de la plaza
¿l ctlnceder nuevos edilicios (cuartel de San Fernando y Santiago),
habilitado::; con to<la premura para recibir enfermos con material
y utensilio de cuartel, mientra,; llegaba el hospitalario, que con ur-
~cncia se solicitó de la superioridad. Esta parte de la 2'lIemoria, que
el autor condensa en dos conclusiones, demuestra el celo é inteli-
gencia con (IUC procedió en la dirección de los servicios, logrando
perfeccionarlos en beneficio del soldado enfermo, y fundándose,
por último, en lo,.; valiosos elcmentos acumulados en :.\IelilIa, for-
mula un proyecto de organización sanitaria para un ejército de
:Jo.ooo hombre~, en el supuesto de que fuera ésta la cifra de solda-
dos flue guarnecieran en lo sucesivo los territorios del Rif.-Trata
en el segundo capítulo de la «Higiene.de los campamentos», ale-
gando las consideraciones que le impulsaron á designar, con la
aprobación superior, una comisión de personal facultativo encarga-
da de vigilar la profilaxis de enfermedades contagiosas Cilla pobla-
ción y campamentos, siendo las instrucciones, que en el lugar co-
rrespondiente constan, y que cumplimentó dicha comisión, un
completo resumen de conocimientos higiénicos, reveladores del
dominio que el autor posee en estas cuestiones; encomia la activi-
dad y desvelos del personal de esta Junta, á la que se deben, por el
delicado desempeño de sus funciones, señalados beneficios en la
salubridad de las tropas, resultado á que contribuyó la eficacísima
orden del Cbmandante en jefe del Ejército para que se diera, á
propuesta del jefe de Sanidad, carácter ejecutivo á las informa-
ciones de dicha junta, y deduce, como fruto de estas enseñanzas
prácticas, que procederá se nombre una comisión análoga en la
iniciación de toda campaña, y que se deberán dotar las unidades
divisionarias de médicos higieni~tas, provistos de cuantos ele-
mentos constituyen tan útil especialidad en campaña.-Enumera
en el capítulo IlI, con el título de «Convoyes de heridos y enfer-
mos», los medios reglamentarios y extraordinarios con que se dotó
al Ejército para el transporte y conducción de aquéllos, entre los
cuales incluye como factores auxiliares á dos líneas férreas; la de
la compaiíía espaúola minera del Rie y la de la franco-española
mincl'a, amhas de vía estrecha y de corto trayecto; y declara 'lue
{t pesar de no exislir camíllof; carreteros y ser bastante extenso
el tcr1"ellO en qne 0lwralla el Ej'~rcito, fn(, hien ordenada la con~
c1ucdón <le hcddos, citando, como ejemplo, lo ocurrido con los re-
sultante,.; <k las acciones de Taxdirt y de Zoco-el lIad, á los que
pre,.;tó clicacbimo auxilio <:1 pcrsonal <le las amUulancias, cuyo¡valioso concurso qnedó bien demostrado en esta campal'ía. Com·pleta el antor en el capítulo IV la información referente á eva-cuaciones de locales ocupados por heridos y enfermos de quetrató incidentalmente en el primero; transcribe las instruccionesdadas á los directores de los hospitales para regularizar tan im..
r
r.
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S;)ñor Capitán general de lHelilIa.
?diJr Gobernador militar de Ccuta;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
é.~mti3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
c.::lci 5 de mayo de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción ~ Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi<:ndo á lo solicitado por el segun-
l'.0 '.:eniente de Ingenieros CE. R.), D.Leonardo Benito-Valle
y González, en la instancia que V. E. cursó á este MiniE.-
1:..~rio con escrito de 24 de abl'il último, el Rey (q. D. g.)
h-,. tenido (¡ bien concederle permuta de las dos cruces de
pbta del lvlérito ::\lilitar, con distintivo blanco, que obtuvo
::;e~ún real~s órdenes de 25 de octubre de 1899 y 12 de
odubre de 1903 (D. O. núms. 243 y 224), por las ele pri~
mCl"a clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo
¿:spuesto en el arto 30 del reglamentu de la misma.
De real Ol'dell lo digo á V. E. para su conocimientn y
c1'~m~s efedos. Dios P.'uarde á V. E. muchos años. Ma-
¿!'id 5 de mayo de ¡gIr.
! I;¡y UlJ m(~mlll'ete 'lile dicc: «Jnspecdón 14cncral de J()~ Es-
l.lí'lccimieni.os de Instrucción é Industda Militan.-··Excelcntísi-
mI) Sr.: De real orden fecha :J de marzo (lltimo se dispuso que
< ,,',a Jnilpección general informase acerca de la Memoria titulada
«Apuntcs hi~;t<Jricos de la campai'ía sanitaria de Melilla de 1909',
c~,: la (llle es autor el ",ubin~pector médico de primera D. Jaime
RECOME'ENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el illforme emitido por la Inspecci6n general de los Esta-
1-:1ccimientos de Instrucción é Industria Militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resoluci6n de 28 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al subinspector médico de
primera clase del cuerpo de Sanidad Militar, D. Jaime Sán-
chez de la Presa, la cruz de tercera clase del Merito Mili-
tar con distintivo blanco, pensionada con el diez por cien-
to del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al in-
mediato, como COmprendido en las disposiciones que en el
referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á~más efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 191 l.
Exc·:no. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
(·~.l Vniente de Caballería (E. R.), D. Manuel Naranjo Es-
~. ,::0, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
'_ m escrito de 14 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha
1:>,;:do tí hien concederle permuta de las dos cruces de
r·;ü.ta del ~\Iérito Militar con distintivo blanco y una con
·,~;,;tini:ivo rojo que obtuvo según reales 6rdenes de 3 de
.lanio de 1')01 (D. O. núm. 120), 8 de enero de 1906 y 24
,;,~ c~iciel1lbre de 19ro (D. O. núm. 284), respectivamente,
p,)r las de primera clase de igual Orden y distintivo, con
:x;--cglo á Ir> dispuesto en el arto 30 del reglamento de la
:·~l1S1naa
de~tlfís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cl.<id 5 de maJ'o de I9Il.
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portant~~ servicio; relata y exaO?ina la forma en q\~e éste se .h:icb;
aclllllpana un estado demo"tratn'o de la,; e~'acuaclOncs rt'ah;~ad;¡s
pUl' "ía !?5\rítima d~sdc ~ 1 <;le juliu al 23 de diciembre, cn el 'lile
se e~pec¡fican, con Instructivos )l'H'!1lenOrc~, las lechas ,-,n '¡He se
vcriticaron, nombre del buque, ntlll1\.'.l'o <le pacientes qHt: con-
duchi, etc. etc. y formllla respl'd,) ;í c:;t<; i'il'¡'\'icio d i'ii:~uientr
jllicio linal: "Si precisara de nllevo l'eabar per¡\'>(\Íl:as y llnmero"as
evacuacione~,no nos canS:1remos de rC¡ll'tir '1u" es (k to<lo pun-
to indispensahle oq;anizar barcos hospitales verdad. porqlle' ¡¡sí
lo exigcn de t:onsuno el inted,,, del soldadu y d hOllor naciunal.l>
Sucesi','amcnte y con notoria competencia, trata en los capítulos
V, VI Y VII de la instalación y funcionamiento de los nuevos
organi:'imos sanitarios d e que se dotó c{m i!'1discutiblc utili-
dad al Ejército de operaciones (Gabinete radiológico, Labora-
torio de higiene militar y Parqne sanitario'; refiere la laborio-
sa gestión empleada en la busca y elección de sitios y loca-
les apropiados donde acomodarlos, detalla el número y calid~d
de l'JS trabüjos realizados, pudiendo citarse entre ellos la in-
vestigación radiográfica en las heridas, del lugar en que se
halla alojado el proyectil, co n cuyo conocimiento ~e facilita
su inmediata y rápida extracción, numeroso~ análi,;is ue aguas y
micrográticos de productos patológicos, por medio de llls cuales
se averiguó la natura1t.:/:J. bacilar (baciJus Eberth! de la,; fiebres que
se paclecieron en :\[elilla, determinaudo este ele~el¡hrim¡ento la
adopción de se\'eras medidas pren~ntÍ\'ascontra e,;ta gra ,'e enfer-
medad, (¡UC llegó á constituir una ver<1adem epidemia de fiebres
tifoideas, y concluye, por úic;mo, indicaado que dicho,; or¡~anis­
mas. en bien del soldado enfermo, deben quedar establecidos ell
?lldilla de modo permancnte.·--Se ocupa en el capítulo \'IU de la
fiebre tifoidea que se padeció en el Ejército, aduce como oportu-
no preliminal' el hecho de haber sido obsen'ada esta cnfermedad
en ,Iilos anteriores con carácter espoJ'{¡dico y;') paJ'eccr de orígCl1
telúricu, dato importante en la ayeriguación etiológica de la cpi-
(lcmia; refiere el curso seguido por la misma y sus iniciati',as par'a
combatir nna enfermedad que se presentaba en gran.' forma y con
gran poder difusivo, yaliéndose p,lI'a ello de cuantos medios p1'e-
coniza la ciencia hasta el día (riguroso ai~lamiento.frecuentes des-
infelcioncs, baños, depuració'n de las aguas de bebida, cte., etc.)-
Cita haber celebrado una juntn técnica compuesta <1(': los rlü'ecto-
res úe los hospitales, jefes de clínica que asÍi;tÍan tÍ/icos. pn:~iden­
te <le' la comision de higiene de los campamentos y perso1~al de la
del Instituto de higiene. aportand r) cada cual ('1 resnltado de sus
o\)s('rvacionl'c. (lne se traducen eu condsos arut'nlos (]¡: los qlle
lielmente da cuenta el autor en la parl<.: corresp'JIldicntc <le esta
melnoria; á continuación consigna "Il~' en diciemIH'(' l'll1l'q:ó (l (1<:-
crecer notablemente la epidemia y tcrmina d C:¡pítll]O con la
inserción de un cuadro estadístico dc los tifoieleos in~rei'iadll.",
en l"s hospitales y núme1'o de muerto,; dcsde septieml1re :í di-
ciembre inclusive.-Dedica el último C:1pítlllo (¡ la ·.:Trallmatolo~;a:>
de la Campal1a y dice que solo apunt:1r(1 en ei't:l parte, elatos, notiei:ls
é impreSiones recogidas como testí~:lJ presencial de los :;uce~os;
formula un cuadro del número de heridos ingresados por meses
en los hospitales; analiza la ,-ariedael, naturalexll, ~jtllaci{)1l 1(::<:1<)-
mica y gravedad de las lesiones observadas, y se:'iala Ja f;ilta de
inFecciones en las heridas, hecho muy signific:llivo y (llle el autor
atmadamente atribuye al esmero con que se practicaban las cura~
é!llas líneas de combate; pasa detenida revista á los serl"iciOi; téc-
mcos y administrativos ele los hospitales, poniendo de relil~\'e la
perfccci\ín con que se ejecutaban los primeros y las mejoras adop-
tadas en todos ellos; alaba la ..ficacia de! servicio farmacéutico Cjue
nada dejó que desear en la campaña; clasifica ordenadamente pUl'
regiones, en un cuadro estadístico muy completo, seguido de dos
~ráficos, las operaciones que Con brillante éxito se practicaron en
los hospitales; la intensa, variada y meritoria labor quirúrgica con-
tenida en este cuadro, justifica los grandes progresos alcanzados
en cirugía de ¡;;uerra por la Sanidad mi:lita·r espaiiola, que la ponen
al nil'el de sus similares en las últimas y celeb¡'adas campaiías de
Oh'?!; Ejércitos, y termina este instructivo trabajo encomiando los
,:ahosos auxilios prestados á los heridos y enfermos por las dis-
tmguidas damas de la localidad, pertenecientes á la asociación
ele la Cruz Roja, hermanas de la caridad del .Buen Cl)nscjo~,
~édicos civiles, compañía de mar y vecindario de la plaza; de-
dlcanc\o ,11\ brillante pituafo final (l ensalzar la caridad nacional
que acudió solícita ¡í prestar consuelos morales y cuan ti<bOS
donativos para aliviar las penalidades de los defensores de la
Plltria I'íctimas del debt~r.--lklexamen de sn historial Tc,;ulta c¡ ue
cuenta l11ás de 46 años de servici,)~ COIl a!Jollos, está COJ1C(~ptua<1o
con 1;~s mejores notas. ha c\esempcúa<l<l múltiples comi"iollcs de
notarla carácter científico, se halla ¡ln:miatlo con tres crlle('s rojas,
dos d<7 primera clase y una de tercera pensionada, tres blancas, una
de pnmera clase y dos de sc~uncla y h ele Isabel la Católica, y
condecorado con las medallas de Alfons<l XIf, de la guernl civil
'! la de Alfonso XIlL-El trabajo está e~crito con s<lbrieda<1 (: .
Irrepr~chable forma literaria y es un exacto y ordenado relato de
la gestión realizada por el Cuerpo de Sanidad "[¡jitar en la última
cam~a~la de MeJilla, justificando el autor su pericia é inteligente
preVISiÓn al llenar tan cumplidamente como lo hizo con los escasos
elemClltos que pudo reunir, las perentorias necesidades de curar
en las líneas de fuego, trasladar y hospitalizar <;onvenientemente
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h>s muchos he-ridos de los combates .del mes de julio.-Por sus
grandes ;.niciati'·as y h:tbil dirección,;c crearon J¡')5pilale5 en J¡t
plaz:¡ y \'Il1'ermería" cn los fuerte:> l"xteriore,;, 1\cull1ui:t!1e1o con
gran rapi(kz ";l,1>ra(103 dCIllc.ntos de material saaitario equitativa-
mente distribuidos, se ele~ignú con e\'idente oportulli(13d y
pro\'l'cho para Ja salubrid;l<1 ,le las tropas, una COflli~illll técnica
e"cargaúa de hacer cumpEr la,; prescripciones 'de la higiene en
campamentos. cll,¡rte1L's y población ciYil; supo deSCll\'olvcr y
1l1ctv;lizar ha:;ta d<llld" era pusible el s,'n-ido ele tr,ll1sporlc <]C
hcri<ll)~ y etl1elT"os, ya (p:e uo era posible una buena organi:mcióa
p:lr falta ele barcos hospitllles; ill;¡taló urganismos de reconocida
utilidad para el lqército, como la Radio¡p-afía y Laboratorio de hi-
giene militar, dando al Parque sJnitario la amplitud requcrid;l po,'
!as circunstancias, v además de contar en su haher la direcci6n ele
multitud de sen-idos inherentes :'i la jefatura de Sanidad militar.
pre~ide con singular rn~estrí:lla,aplicacíon del medit¡tdo plan pre-
ycntín) contra la epidemi:\ t1efiebn; tifoidea que amenazaba cau~ar
grandes e.,tl'agos sino se hubiera cetnscguido domina1' ;í tiell1j.>(';
previo estt:dio y atentas obsen'acicnes personalei'i, formula Cl1
cada capítulo las mejoras y perfecci(1namientos de que son suecep-
tiblc3 los ~en-icio:i sanitarios de ,'¡ne trata, algunos (le los eUil!r-:-:
fuenlil posleriorml'nlc implantados en la organi/lación (!cfll1iÜ":1
que se dió al Ejérci ..o de .ireliila.-J:sta~.'U1I, en abn.:\'i;:do resunH'::.
las en"eJ'ian~as que se deri\'all dd estl:d1lJ de la :\leml}l';:, dd ~¡:'),
in3lh.:ctor L:~p:'es¡, que bicn mereCl' el calilicatiYo de diri(¡cti,;;¡,
pues no ~ólo aparccc:1 en e11a Li~n definido::; lo;; grar~de.:.: :-:cr\'icio:-)
p:"c~tael ..;~ PO!' e~te jefe m{<1:co en la úitima. guerra, S1::0 'Iue t:Ull-
b:én re..~~ljta l1ot:~blt.'.n~ci\t~ ln., beilc:lc~O:l 'JtiC reporta tl la ~.ahl(~ (~(~
1:lS b'oF;~s ci ui.:dcnado [\lficion:li'n:cnto de los or~::ni!-;¡no~~~:~u~i:..¡~:·j\l~
que de morlo bu cl:.I·o (\;t ,! conocer el autor. patentiz:índo,;e ad,;-
má5 la necesiehul de ¡,tender en campaña á la estricta obsen-ancia
<le las prescripciones higiénicas para prcserl'ar al Ejército de g!';¡ V c.,;
contingencias en su s::1u<.1. En Yi¡·tuc1 de lo expuesto, la junta de
esta Inspección general opina, por unlli~jmid<ld,que j'll"occc!c i'iC ~e
cOllceda la cru;r. de tercera cla:;e del i\IériLo militar con distint;\'u
hl;mco. pen~;io!lada con el 10 por cicnto e!el sueldo de su ::etual
empIco hasta el ascenso al inmediato, Ú retiro. pOI' cnnsic1(:rade
comprendido en el ea"o lO.u dd al't. 19 del reglamento de rccc:::-
pellsU.s en tiempo de pa/l y teniendo en etH'llta l" que pre\'ieJle
el ~2 del nti:--HhJ.··· - '.... }:. llO oh~:.tant(:. ,-e:::t)l\~("rtl lu (1\)(' e.·-t:tI1P:
lll,Í:< eOIl\·enicnk.-Ma<lrid 1<) dl~ abril de 1<)11.-EI (:oronl.'.~ ,\1; .
Jo:. ;\I.. ,;('cretario. José Ccntaií().-·Ruhric..<lo.-V.u B.", Zappil~u.-­
Rllhric~l1\l .. ] :ay "1' ,,,dI,, 'lIJe dice: «I>1i'ipecciútl gf'neral de IU::;
};"taIJ!ecimil'ntos de Instrucción é [ndll~tTi:l militar».
•••
Excmo. Sr.: En vista de la prOpuésta de recnmper.sa
que V. E. cursó á este NIinistcrio ~n 10 de enero li;tilllO,
forffiulada á favor del c:'111la'1dantc de Artillería D. Ram,í;"l
Páramo Fernández, por servici(lS extraordinario:, presta-
dos en ell'arqlle regional 'le V.. Jbdüli(I, el Rey (q. D. ~~.),
de acuerdo con lo ir,f.)rma¡lo pur la Inspección gellel'al de
los Establecimientos de Instrucción é Inr1ustria militar y
por resolución de 28 de ¡¡boíl pr6x¡mo pasado, ha tenid(\
á bien conceder al citado jefe mención honorífica, como
comprendido en el arto 16 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 6 de mayo de 191 C.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Seiior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é IndLstria militar.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom¡wnsa
flJTlllulart:.. ;'i favor del comandante de Artillería D. Ignacio
Mazeres Alted, por hdb~r desempeñado durant:~ Cllatro
años el cargo de profesvr en la Escuela Centra! de Tlru
elel Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar COn
distintivo blanco y pasador del ~Profesorado»,como com-
prendido en los arts. 4.° del real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. número 123) y 22, título 1.0 del reglamento
orgánico de la referida Escuela. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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Tenientes coroneles
D. !\1ateo Morante Frau, del regimiento de Cantabria, 39.
á la caja de Barcelona, 62.
~ Ignacio Romero Ruiz del Arco, Marqués del Arco
Hermoso, excedente en la segunda regi6n, á la caja
de Carmona, 20.
:> Ricardo Recio y 1\Iexía de la Cerda, de la Caja de
Soria, 90, á la de Murcia, 51.
D. Luis Franco Cuadra, excedente en la cuarta regi6n. al
regimiento de Vergara, 57.
~ Eloy Hernández Ovejero, excedente en la cuarta re·
gión, al regimiento de Asia, 55.
l> Miguel Riera Bennaser, de la caja de Balaguer, 69, al
regimiento de Palma, 61.
:> Fernando Berenguer Fuste, del regimiento de Canta-
bria, 39, al de Vad Rás, 50.
" José Carranza Tapia, excedente en la segunda regi6n.
al regimiento de Pavía, 48.
l) Eduardo López de Ochoa y Portuondo, del regimiento
de Vergara, 57, al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
1) Eduado Lobregat Estañ, ascendido, de la reserva de
Alicante, 48, á la caja de Alicante, 48.
» José Vázquez López, de la reserva de Albacete, 55, á
situación de excedente en la primera regi6n.
:» Jorge Ruiz Irure, oficial mayor de la Comisión mixta
de Zamora, á situación de excedente en la primera
región.
l> José Labandera Peral, comandante militar de la Ciuda-
dela de Seo de Urgel, á situación de excedente en
la cuarta región.
" Carlos Garda Alix, del regimiento de Zamora, 8, á
situación de excedente en la primera región.
» Leopoldo Sara Marin, oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Soria, á situaci6n de
excedente en la primera regi6n.
:> Jüsé Cubiles Blanco, del regimiento de Andalucía, 52,
á situaci6n de excedente en la segunda región.
D Agustín Blasco Rapuz, de la caja de Huesca, 77, á si-
tuación de excedente en la tercera regi6n.
» Dionisia Guervós Biel, del regimiento del Infante, 5, á
sargento mayor de la plaza de Zaragoza.
~ Jesualdo de la Iglesia Rosillo, excedente en'la primera
región, á oficial mayor de la Comisión mixta de re-
clutamiento' de Sevilla.
:> Francisco Rodríguez Landeira, excedente en la quinta
regi6n, á juez instructor en la misma.
:t Valeriano Hernando Alvarez, de la zona de Zamora,
46, á situaci6n de excedente en la séptima región•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 191 I.
LU.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de Artillería D. Vicente Al-
modóvar Gil, el cual ha cumplido dos plazos de cuatro
años como profesor en la Academia de su arma y en es-
tablecimientos fabriles de la misma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al cita,do oficial la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del ,Profesorado:>, é igual condecoración con pasador de
cIndustria IIilitar:>, como cGmprendicio en el arto 4.° del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. 1.. núm. 123) y en las
reales órdenes de 1.° de julio y 20 de diciembre de 1888
(C. L. núm. 123), yen las reales Órdenes de 1.0 de julio y
20 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 230 y 376) Y 1.0 de
febrero y 13 de junio de 1906 (C. L. núms. 20 y 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • .i\'1a-
drid 5 de mayo de 191 l.
~U.QT.iE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En "ista de la obra titulada ~Alboresde
la Independencia Argentina», escrita por el comandante
de Artillería D. Juan Arzadún Zabaia, y que, para efectos
et~ recompe1Jsa, cursó V. E. á este Ministerio en 5 de no-
viembre último, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucci6n é Industria militar y por resolución de 28
de abril próximo pasado, ha tenido á bien conceder al ci-
tado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el .art. 23 del re-
glamento de recompensas en tiemp'o de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1911.
; , ' _ , ,.:.," _ ,: .;.' ' .. !,~'\' . LU.QUE: .:~¡~;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
•••
"-' Co'trianélantes
Sección de Infanterla
D. Rafael Jiménez de Torre, de .la zona de Mataró, 28, á
secretarío de la Subinspección de la cuarta región.
D. José Salís é Ibáñez, de la brigada disciplinaria de .Me.
lilla, al regimiento de Africa, 68.
l> Antonio Lozano Dema, de la zona de Alc~zar, 11, al
regimiento de Sabaya, 6.
:> Santiago Arbex de Inés, del regimiento de Gerona, 22,
al de Valencia, 23.
:> Mariano Duro González, de la zona de Huesca, 34, al
regimiento de· Gerona, 22.
» Tomás Owens y Pérez del Pulgar, de la reserva de Se-
gavia, 8, al regimiento de Covadonga, 40.
» Miguel Díez Olavarría, de la reserva de Miranda, 83,
al regimiento de Sicilia, 7.
:t Tomás Alonso Mediavilla, de la reserva de Valde-
horras, 110, Y en comisión en la Academia de Infan-
tería, al regimiento de Ceuta, 60.
~ Marcial Sánchez Barcaiztegui Gereda, de la reserva de
Tarrasa, 65, al regimiento de Vergaral 57.
..... . " .. :'.. Cap'ifartei .':~':
I.:UQU~ •...¡ ~ . ','
'RelaciOn' que se· cita
Coronel
.',
..(.,
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1911.
.'.
Señor •••
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servi.
do disponer que los capitanes del arma de Caballería, com-
prendidos en la siguiente relación que principia con don
Luis Vtízquez del Valle y termina con D. José J3artolomé
1 y Bartolomé, pasen á servir los destinos que en la misma.
Ise les señalan.De real orden lo digo á V. E. para su conocítniento y
.•~ :.. • -o y • I.;UQt!f
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
primeros tenientes de Infantería (E. R.), que figuran en la
relación que á continuación se inserta, que empieza con
D. Ceferino Rabadán Sancho y termina con D. Indalecio
Muñoz Castillo, en súplica de que se les asigne antigiit:dad.
en su actual empleo, de la fecha en que cumplieron seis
años en el de segundo teniente, dándose al efecto carácter
retroactivo á la ley de 28 de enero de 1906 Ce. L. núme-
ro 19), invocando para ello lo efectuado con los primeros
tenientes de la escala activa, á quienes por real orden de
14 de diciembre último (D. O. núm. 276) les ha sido con-
cedida mayor efectividad, en vil'tud de la interpretación
dada en real orden de 11 de noviembre anterior al arto 1.°
de la ley de 30 de diciembre de 1903 (C. L. núm. 192);
considerando que dicha real· arden de Il de noviembre
no ha dado, ni podía hacerlo, caraeter retroactivo á la ley
últimamente citada, limitándose á exponer la verdadera
interpretación del arto 1.0 de la misma; considerando que
estas peticiones son idénticas á la que promovi6 el primer
teniente D. Luis Sarrate Laplana, y fué denegada de
acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
real orden de 11 de abril próximo pasado (D. O. número
83), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimal" las referi-
das peticiones, por carecer los recurrentes de derecho ti lo
que en eUas solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de IgIl .
• -. «
.¡
LUQUE
DCRtinos
•••
NOMDRES
Relación que se 'cita
Secclon de Caballerfa
DESTINOS
D. Ceferino Rabadán Sancho. Bón. 2.a rva. de (len.-
na, 70.
:> Tlfanllel Jiml:nez C;uillén ... I<1em de Barba,;tro, ¡S.
» Joaquín l\Iartíncz Cuartic-/Zona clt:; reclutnmknto
11(~~; \ de AlH-anh'. ::!.
~ Daniel Serr'L(lilla Valencia. Uóno :!.a n·élo de Ciudad
Rodrigo, '19.
, Amadco Herrera Estrada. Reg. Infantería <It~ Va-
lencia, 23.
~ Diego Villalobos Rivera... J3ón. 2.n rva. d<: :\l.íla·
ga,36.
» Emilío Sagredo GOll7.ález.. Reg. Infantería de San
i\larcial, 44.
» Joaquín Díe? <1<.: la Cortina
y Enríqucz ' Idem de T('ncrife, 6.\.
~ Ellgenio lzquieT.doTllateos. Idem de Toledo, .,5.
:t Andrés Iñíguez Sáez....•. Idem del Rey, l.
~ José Domcnech Alberich.. Idem de Asia, 55.
• Indalecio l\Imloz Castillo .. 2.° ayudante de plaza dI:I Figu(·ras.
Madrid 6 de mayo de 1911.
Empleos
I,0S tenictl-
tes(E. Ro)
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter~
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de
Canarias.
• • •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, D. Enrique Mariñas Gallego, en situación de
excedente en la primera región y alumno de la Escuela
Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 5 del actual, se I
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.n Isabel Enriqueta Romero Pérez. I
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 19I1. I
• I.;u.QUEl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
I ._
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 de abril próximo pasado, promovida por
el primer teniente del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero lI, D. Julián Morales y Morales, en súplica de que
se le coloque nuevamente en el puesto que ocupó al ser
ascendido á su actual empleo por mérito de guerra, delan-
te del de su clase D. Luis Correas Monforte; y conside-
rando que si el solicitante figuró al ser ascendido ti pri-
mer teniente en ?uesto superior al del citado oficial, fué
debido al ascenso de éste en fecha posterior á la en que
le hahía correspondido, error rectificado por real orden
d~ 14 de diciembre "Último (D. O. núm. 276), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar la petición del in-
teresado por no tener derecho á más antigiiedad que la
de 27 de julio de 1909, que disfruta, y con arreglo á la
cual ocupa el puesto que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de mayo de 1911.
I.;í.(QUl!:
Señor Capitán general·de la primera región.
D. Esteban Arriaga Adán, del batallón Cazadores de Lan- ,
zarote, 21, al regimiento de Tenerife, 64· 1
) José Ferrer Jimeno, del regimiento de San Marcial, 44,
al de Sabaya, 6.
) Angel Toledo García, de 1a caja de Calatayud, 76, al \
regimiento de Gerona, 22. I
) Casto :Martínez González, del regimiento de Otumba,
49, al batallón de Cazadores de Lanzarote, 21. I
) Ricardo Martín Pinillos Blanco, de las fuerzas indíge-
nas de Melilla, á la brigada disciplinaria de dicha~ua. ,
» Francisco Gutiérrez Prieto, ascendido, del .regimiento I
de Vad Rás, 50, á la caja de Alcázar, 11.
» José Garda Bofill, de la reserva de Tafalla, 80, y en
comisión en la Inspección general de las liquidado-
ras del Ejército, á la de Alicante, 48, cesando en
dicha comisión.
» Manuel Ramos Durrepaire, del batallón Cazadores de
Reus, 16, á la reserva de Tarrasa, 65.
) José María del Campo Tabernillas, del regimiento de
Navarra, 25, á primer ayudante de la plaza de Las
Palmas.
~ . erimer teniente (E. R~)
D. Justo G6mez Rodríguez, del regimiento de IsabellI, 32,
á la reserva de Avila, 9.
Madrid 8 de mayo de 19I1. LUQUE
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LUQUE
Señor Capitán general de )a primera región.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
SUPERNUMERARIOS ,::",': :i'J;T ~~1'~~1i\
Excmo. Sr.: Habiendo sido concedido por el Ministe-
rio de Instrucci6n Pública y Bellas Artes el reingreso en
el cuerpo de Ingenieros ge6grafos del Instituto Geográfico
y Estadístico, al capitán del regimiento mixto de Arti-
llería de :i\ldilla, D. Manuel de Cifuentes y Rodríguez,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, por lo que al ramo
de Guerra resl,ecta, con resi~encia en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~cos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid & de mayo de Ig11.
Ma-
I;UQUE~ ..
-' -":'
• • •
, .¡
Señor. '..
Relación que se cita
D. Luis Vázquez del Valle, del regimiento Cazadores de
Taxdir, al l1.u Dep6sito de reserva.
-, José López García, del regimiento Lanceros del Rey, !
al de Cazadores de Taxdir. I
:> Luis Salas Caballero, de la subinspecci6n de la quinta I
re~ión, al regimiento Lanceros del Rey. I
~ José Bartolomé y Bartolomé, del 11.° Depósito de re-
serva, á la subinspección de la quinta región.
~\'Iadrid 8 de mayo de IgIl.
d~m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 8 de mayo de IgIl.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el .sar-
gento del escuadrón de tropa de la Academia de Caballe-
ría, Eladio Rodríguez Cañibano, el Rey (q. D. g,), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Josefa Sánchez Bueno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1911.
" LUQUE
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ti ,~fJ .; .c':'TI'l.:...... lMATRIMONIOS,,<i ""~
•••
Secclon de IngenIeras
MATERIAL DE INGENIEROS
C.ircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar los progresos de las obras y servicios á cargo
del cuerpo de Ingenieros, correspondientes al 3.° y 4.° tri-
mestres del año de Ig09. '
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento
y demds efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 19II.
LUQUC
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de Observatorio
para las experiencias con explosivos en el polígono de
Retamares, que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de 15 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, importan-
te 7.400 pesetas, sea cargo ,1 la dotación del Material de
j Ingenieros; dedarando las obras comprendidas en el gru-
I po (c) de la real orden de 23 de abril de 19OZ (C. L. nú-
mero 92), con la duración de un mes. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., que, ai ejecutarse las obras, y sin al·
terar la cifra total del presupuesto, se substituyan las vi·
gas de madera de la cubierta por otras de hierro ó por
una bóveda de hormigón con mortero de cemento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto::;. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1911.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
:~ ...
SecclOD de Arllllerlll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado por el capi-
tán de Artillería, en situación de supernumerario sin suelo
do en esta región, D. Adolfo Llor6ns Tordesillas, el Rey
(<1' U. g.)se ha servido concederle la licencia absoluta,
C<ln derecho á uso de uniforme y sin goce de haber pasi-
vo, por llevar más de doce años y menos de veinte de
efectivos servicios.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:-de á V. E. muchos años. Ma-
drid S de mayo de IgIl.
Señor...
'.. '.. , :
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
r;U.QUE , ''.; I
• r'
. "
Sei:or Capitán ~eneral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
t:ín (lel primer regimiento de Artillería de montaña Don
l\,¡lro Enseriat y :\1a:'Ufi<?z, ('1 I\(~y (q. D. g.), de acuerdo
con lo informarlo por ese Const'jo Supremo en 5 del ac-
tu.d, se ha servido c()nc~d(;rlc licencia para contraer ma-
trimonio con D," Carmen Uller y Pou',
De real orden lo digo ~ V. E. para S\1 conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 191 r.
LUQUE
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
::-1: MATRJ.MONIOS Excmo, Sr,: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien apro-
bar el programa rle necesidades para el Laboratorio Cen-
tral de Sanidad :\1ilitar, que V. E. remitió á este Ministerio
con ¡¡U escrito de 17 de marzo último, y disponer que por
la comandancia de Ingenieros de esta corte se redacte el
proyecto correspondiente, aJ llslado á dicho programa.
De r\~al orelen JI) di~o ~¡ \/. E. para su conocimiento y
<1em(¡s efecto~. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1911.
L'UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr: Examinado el proyecto de reforma de1los pabellones núm, Z de l~ calle de Alonso t\{artín, f\úm~~
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ro 2 de la de Luis de Sotomayor y núm. 1 de la de Pedro
Segura, en pabellones de V. E. y del General Jefe de Es-
tado Mayor y oficinas de Estado Mayor, proyecto que
V. E. remitió á este I\1inisterio con su escrito de 24 de
'marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar-
lo y disponer que su presupuesto, importante 45.937 pe-
setas, sea cargo á los fondos del material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de IglL
r;UQU~
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado, relativo á
adquisición de materiales con destino á las obras de la co-
mandancia de Ingenieros de Pamplona, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer sean adquiridos, por gestión di-
recta, los citados materiales, áurante un año y tres meses
más, á los mismos precios que rigieron en las dos subas-
tas celebradas sin ¡'esultado, utilizando para ello la autori-
zación concedida á este l'vlinisterio por real decreto de 20
de octubre de Ig10 (C. L. núm. 166).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
." .
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.:. En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 27 de marzo último, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Las Palmas,
D. Fernando Jiménez Rosario, en súplica de autorización
para construir una casa en la barriada de Santa Catalina
dentro del primer espacio peligroso de la batería de Guar-
nartemc, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como
gracia especial, á lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo á las siguientes condiciones:
LO Las obras se ajustarán á los planos presentados,
terminando dentro del plazo de un año, contado á partir
de la fecha de esta concesión, que se considerará caduca-
da en caso contrario, y serán inspeccionadas por el perso-
nal de la comandancia de Ingenieros de la plaza
2.a Esta concesión se otorga á título precario y even-
tual, quedando obligado el concesionario á demoler por su
cuenta 10 edificado, al ser requerido para ello por la auto-
ridad militar" quien podrá asimismo ordenar la ocupación
del inmueble cuando lo estime conveniente, sin que en
uno y otro caso tenga derecho el peticionario á indemni-
zación ni resarcimiento por daños y perjuicios.
3·a Esta autorización quedará sometida en todo tiem-
po á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se
dicten sobre construcciones en las zonas polémicas y en
la militar de costas y fronteras, teniendo carácter perso-
nal é instransferible, no pudiendo el concesionario traspa-
sarla ni venderla, sin previo permiso de la autoridad mili-
tar, yen caso de que se intentare á favor de súbditos ex-
tranjeros, será indispensable la intervenci6n de este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de IgII.
. ·~:;.r·.:,. L'UgQlIl U::!i¡
Señor Capitán general d~ Canarias. . .•
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por \~. F ..
este Ministerio en sus escritos fechas 17 y 21 del mes r·:":..
ximo pasado, relativos á las autorizaciones solic1tada::;·:~,',·
Calderón Sevillano y Compañía, vecinos de Cindaá Roe:-
go y dueños de la fábrica de harinas y electricidad den:)-
minada «La Concha», para reconstruir un muro ele ce!l-
tención de tierras, empleando piedra y mortero de cal, en
primera zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder, como gracia especial, á lo RO¡j-
. citado; debiendo ejecutarse las obras con estricta Slljc-
ci6n á lo que se expresa en la instancia de D. Santia!!o
::\IartIn y Garda, representante de los recurrentes, sin (i~e
éstos puedan considerar la antorización que se les otorga
co;no nuevo título de posesión á su favor, quedando obli-
gados oí demoler el muro á sus expensas y sin derecho á
á indemnización ni resarcimiento alguno, al ser requeri-
do'> para ello por la autoridad militar competente. La con-
cesión cadncará, si transcurrido un año, no se hubieEe:l
terminado las obras.
De real orden lo digo á V. E. para IW conoci.miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\I-:-
drid 6 de mayo de IgII.
I.:UQue
Señor Capitán general de la séptima regiün.
----- II'III..~ _·__II!ilI!lI__=_· ~
Secclon de AdmInistracIón Hiln~~
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á er!."
Ministerio con sn escrito fech:t la de febrero último, r : ....
movida por el sargento elel regil:liento Infanteria de So; :,:.
mímero 9, José :\arv;'Í('z Aguayo, en slÍplica de ml;~ ¡,~ ::':'.t
abonada la grati!1caci6n de continuación L'n l!]¿;s, (kS(1~
que cumplió tres años de servicio, ti pesar de tCIl,:!' ,,!.-.
nota desfavorable en su boja de casí:i:~()[;; y l""snlí:;Il'\';·'
que el interesado cumplió los referidos tres ai'1üf1 de R";··. ;~
cio en filas en 1.0 de septiembre del aíio próximo p:l~c,tlo
y desde esta fecha tiene derecho al abono d(~ la gratiEGl.-
ci6n que pretende, puesto que por la autoridad mU:t:,r
respectiva le ha sido concedida la permanencia en el ~1I:!'­
vicio por dos años, hasta invalidar la citada nota, el l\.éY
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenacií-n
de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al inter¡;-
sado el abono de la referida gratificación desde 1.0 de sep-
tiembre á fin de diciembl-e del año último, como com-
prendido en la real orden de 28 de junio de 1894 (D. O. nú~
mero 141), autorizando al mencionaclo cuerpo para (p:e en
adicional al ejercicio cerrado de 1910 y en la forma r~­
glamentaria, reclame los devengos que le han correspO!l-
elido al citadó sargento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\1:a-
drid 6 de mayo de 1911..
. kUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... ,
CUERPO, AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar definitivamente escribiente del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar, al provisional D. Antonio Lora (h~
Diego, sargento procedente de la comandancia de ·tropas
de Administraci6n Militar de MeIi1Ja, por haber demostra-
do durante el tiempo de prácticas reglamentarias, aptitud
suficiente para el desempeño de />u cometido; debiendo
320 ~ mayo 19tI D. O. n6m. t02
LUQU~
LUQuE
•• 1
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán gent'ral de la quinta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Señor •..
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mes actual, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 19I1.
LUQUE
I.:UQUE
• ••
PREMIOS DE REENGANCHE
..
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor OrdP.'narlor rl~ pagos de Guerra.
• •• 11/
Señor Capitá:n general de la quinta regi6n.
~~i'iar Ordenador de pagos de Guerra.
• * *
DESTINOS CIVILES
Cú'cu{ar. Excmo, Sr.: La ley de 10 de julio de 1885,
por virtud de la cual se concede el derechGl á determina-
dos destinos civile& ;\ los licenciados absolutos oel Ej¿:rci-E~;cmo, Sr,: Vi~ta la instancia qUd V, E, cursó á ~ to y ti los Eargent<ls en a-::tivo, se inspiró en el legítimo('~le ~Iinisterio con su escrito fecha 1S de marzo último,
, " " a deseo de recompensar y premiar los servicios prestados ápnll1\OVlda por el trnmpl'l"a del /' reRlmlento montado i I l' t ' 1 t 'd . á d!~(. Arti!leda, :-,ant;ag,) "omar Ferna;~clo, en súplica ele ¡ la a rdl~ por esos O1oc
l
('$ r:' S:,1"\'1 ohres, propor~on ~ 0-
¡'n'.' re L~ c~\nc(":laal;(H~o) lId premio v plus de rC'en~Tó\o- , l<'s me 10
l
S para q~? a va ver
l
" shuS °dgarcds Pt~e anda en-
',. ,,' l' JI' • 6 " 'd > , r l'r, con a conceslOO ql1e se es aga e es lOas epen-
,':n." Clcsde I. (Il' Sl~t)¡.Jcm )rc de ano pr xlmo p.lsa o, en ~ l' t .J 1 l' ti" , .. 1 t"
' • ' . 1 lt' 1 1 1 len es \le '..s ac o provincIa y mUniCIpIO, a sos entmlen'q¡¡~ causu alta como t:l trompeta; resu anclo que arca t el i' '1" t d h i' ' 1
' I . 8 le L' '») .() e sus laml las; pero es 'e erec o y prelerenCJa que e
orden de, L1 d.~ novll'm )re tIe 1 90 \' ,num, 4-1 \ en Ti: t d d á 1 h 'd á 1 P t . 1 S
que el inte¡:esaclo funda su petici6n, no puede serIe apli- ~s a o colnce e, 0
1
s dque an ser':l .o a la ·rla con da
, d' , '1 h armas en a mano, o esconocen e Ignoran a manera e
cada, porqne lnen claramente etermlO.l que so o se a- , 't 1 h' t l 1 . ffi 1 '
cen extensivos aauellos beneficios á los educandos de mú- eJerctl 'ar ? m
d
uc os In ·eresac ~s, coo1lo ? Jtus l. ca a Clr-
" " • d /. 1 '. Icuns ancla e ser en gran numero as lOS ·anclas que seSlc.a, ~111l cItar para na a <l os trompetas 111 cornetas, y re- ·b t "1'" . d' d d 1 i' l'
. 1 11 ' 'd recI en en es e 11 Ir.lsterlO prescln len o e aS lorma 1-
··,i\llallL1o que el recurrente se la a extl11gUlen o un com- d d d 1 d t I t' d 1 d t
" 'd.. el' ,., a es e con uc o reg amen arlO, e os ocumen ·05prum!so que como ec.ucan o de trompetas a qU1l1O por 'd d t "t' d' bl Y'
. ' i ' t' preven! os y e o res reqUlsl os ln Ispensa es. SI est:uatro aflOs, en 20 d~ ¡UTUO e 1910, e que ttene que er- ; . I Id rl 1 d b
., i' . I ' , , 1 • neceSarto que os so ;:t.,os aprem an y conozcan sus e ~-
millar en b lorma que () contraJo, segu:1 previene e C:l:::O l tI:':;' .t l I . ~ 1.1 1 ..1
o lit J l' t I t d 1 res, es am ),"0 JliS o lacer.c:s conocer os l erec lOS iJe1 e c al'. 30 Ile. vlgcn·c rcg amen.o e en:,"anc lCU \' re- d l' d d t 1 l 1 1, d
' 1 d d'· d 1889 (C 1 ~ , 39)' 1 qc'~ pue en gozar, cump len o e es e moe o e e cuer e
IJ',llgan(c l Des e) 31 e jtm;o el' e . Jo t 1m, ~ ()' de - imponerles en éstos, :i la par que se les evita los pcrjuicios
,-ey q, . g. , ( e acuen o con o In orn;ac o por ~ - r e- que sufren los que los desconocen; con cuyo objeto S. M.r.~ciÍ>n de pagos de Guerra, se ha serVIdo desesttmar la 1R (. D ) h 'd d' 1P'~tición del interesado, por carecer de derecho á 10 que e ey ql ' g, sed ,al setrVl °á llspolner qUée, 'p°d~ ?dmendos
. r 't . una vez a mes, se e ec ura as cases ,In ¡VI uos e
sOD1cI a. 1 d 1 d' á V E . . t tropa, de los artículos de la ley de 10 de julio de 1885,
e rea or en oIgo .. para su conOClmlen o d 1 l' 1d' (C 1 ú 8) 1
d á f t D · d /. V E h - 1\1 e uno a cInco y e lez . J, n m. 2 1 ,y os 1, 2, 4,Y em s e ec os. lOS guar e a . • muc os anos. 1 a- d lit l' 'ó d d
. - II, 15 Y 45 e reg amen o para su ap IcaCI n, e 10 e
drld O de mayo de 191 l. LUQUE octubre del propiu año (c. L. núm. 444), por ser los mis
principales y que atañen directamente ~ los intercsados,
y se les expliquen los det"echos y beneficios que les con·
ceden, sienclo asimismo la voluntad de S. M" que al entre-
gJr á hs clases é inr.1ividuos de tropa la lic.;encia iJb.~;oluta,
~e ac()mpllfí(~ :í p.sI e riocumf'nto nn ejemplar dC! ];¡s ioutruc-
e!(.¡¡r'!'l pa¡'a (') cumplilllier.tr. de la. citada ley, qne á cClOti-
nuación !'i(~ insertan, rlec!ar:índnse reglamentario este re-
quisito,
De real or,icn lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo ele IrJl r.
L· .
SEtclDD Ue JustIcia , Asuntos generales
BAJAS
Excmo, Sr,: Habiendo sido nombrado oficial mayor
Excmo. Sr.: Vista la instancia que· V. E. cursó ti este de secretaría del Ayuntamiento de Almazán (Soria), el
:\Tinisterio con su escrito fecha 10 de marzo último, pro- sargento del regimiento Infantería de Garellano núm. 53,
moyida por el teniente co:"onel mayor del regimiento In- Jesús López Felequia, el Rey (q, D. g,) se ha servido dis-
úmtería de Aragán núm. 21, en súplica de autorización, poner que dicho sargento cause baja, por fin del corrien-
p~r3. reclamar en adicional al ejercicio cerrado de 19 10, t te mes, en el cuerpo á que pertenece, y alta en el batallón
],~ diferencia que existe entre la gratificación de continua- . de segunda reserva que corresponda, con arreglo á 10 pre.
dl)n en filas y el premio del segundo período de reengan· venido en la real orden de 21 de mayo de 1886 (c. L. nú-
C:1C que ha correspondido en los meses de julio y agosto mero 21 3).
de dicho año, al sargento de cornetas Antonio Gómez Flo:.. De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
res, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Ja Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien con- t drid 6 de mayo de 1911.('<'der la autorización que·se solicita. '
De l'cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoJ. Dios glJarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ú de mayo de 191 I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Señores Capitanes generales de la quinta región y de
Melilla.
d:sfrutar de la efectividad de 19 de octubre último y con-
tinuar destinado en la Intendencia militar de la quinta re-
gi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 19I1.
SUELDOS, HABERES Y· GRATIFICACIO~ES i
Excmo. Sr.: El I\cy (q. D. g.) se ha servido conceder I
(·1 derecho ti la g-ratil1caci6n anual de 480 pe-setas, con-es- ~
]1nndiente á los doce años de efectividad como oficial, al
(lucial segundo del Cu~rpo Auxiliar de Oficinas militares,
con destino en la Subinspección de la séptima regi6n,
n. Pablo Olldiviela Martínez, sujetándose el percibo de
. dicho devengo, que empezará á contarse desde :::,0 del.
© Ministerio de Defensa
o. O. ndm. IO~ 9 mayo IgII
..
Instrucciones que se, citan
JUNTA OALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS CIVILES
•• •
, .
.Jo\: ....
OOCU'MENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que queden anulados, por haber sufrido
extravío, los documentos que se expresan en la siguiente
relación, pcrtenecic:J.tcs á los individuos que se imlican;
aprobando al propio tiempo que las autoridades militares
hayan dispuesto la expedición de pases por duplicado á
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de servi-
cios á los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 6 de mayo de IgIl.
Serior ..•
.-.
.DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
éste J\Iinisterio en Ig del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la pi"ovincia de León,
al comandante de Infantería D. Eduardo l\fartín Peralta,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de Ig11.
i· • LUQtTE
Señor Capitán general de la séptima región.
, I.:UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
•••
Secclon de InstrDcclDn. ft~cllltamlento v CUerpos dIverSOl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascenso que V. E. cursó á este Ministerio, con fccha 5
del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido. conceder el
empleo de. pÍ'imer teniente (E. R) de Carabineros, al Re-
gundo teniente de la propia escala, que sirve en la com,ln-
dancia de Guipúzcoa, de ese Cuerpo, D. Alejandro Martín
Crexell, el cual está declarado apto para el ascenso y es el
más antiguo en su actual empleo; debiendo disfrutar en el
que se le confiere, de la efectividad de esta fecha.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de Igl l.
• •••
debe1'ú hacerla constar por nota ó decreto, autorizado por el Jefe
de la depcndeneia en que sirva ó haya sCl"vido. en las sucesivas
lnstanóas que dirija á este Ministerio; teniendo entendido que. si
H,;1 no lo \'erifican, se les considerará como si hubiesen renunciado,
y, en sn con:;ecuencia, ~e le~ aplicarán las disposiciones que para.
estos casoS l'igen.
6." Los aspir:mtcs que no hubiercn alcarL~ado destino, por
haberse adjudicado los que pcdlan á otros con más condiciones,
al solicitar de nucvo, no tienen nccesidad de aeGmpallar nue\-;),,;
copias de sus documentog,
Los destinos que se pro\'ean sin haberse cumplido los precep~
tos de h ley citada, pueden ser denunciados por cualquier indi\-i"
cluo comprendido en la misma, para cuyo fin pu~dell dirigir ins-
tancia á estc l\Iín¡5tcrio, en papel de ¡ La clase. especificando el
nombre del destino que se propone denunciar. sneldo que tien~
asirrnado y presupue;;to á que está afecto, y aeomjl~iíando á su ins-
ta¡;cia una copia de ;;u licencia absoluta en la mism~i clasc ¡ l." ele
papel \' con la autorización que se expresa en el pá:n-afo 2.°, cur-
sando (Iicha instancia por conducto de la autoridad militar como
p¡:n-icne la R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros ek 4
de ma\,o de 1908 (e. L. núm. 113).
j.a "No pneden aspil"a¡- ¡'¡ destino los que se cnceentJ'en pendien-
tcs de credencial ó (1<: toma de posesión dd últimu adjueEcaelo,
según R. O. ele la Presidencia del Consejo de :Ministrüs de ::0 ele.
ag(lsto de 1909.
Los certificados de antecedentes penales que se acompañe-n
á las instancias en petición de destino, sólo son. yálidos por tres Ille~
ses descie la fecha de su expedición.
Extracto de las disposiciol:cs compnlldidas C1l 1,7- !C')! dc IO
dejutio de IS8S.
Para solicitar destinos con sueldo desde 1.000
á 1.750 pesetas.
Resen'ados exclusivamente para lo:> sargentos quc reunan las
siguientes
CONDI(lONES
1." Hallarse en servicio aeti\'o ó licenciado y cuenten seis ó
má:> años de serYicio, ':i de ellos cuatro por lo menos en el empIco.
2." No haber cumplido trcinta y cinco años de cdad los de ac-
tivo, ni cuarenta los licenciados, nntes de obtener el primer des-
tino. .
3." Comprobar ó haber comprobado su aptitud para el desti-
no que soliciten si lo requirie::;c el car~o.
4." No tener nota desfavorable cn su filiación ólicc'ncia abso-
luta ó haberla invalidado.
Para destinos con sueldo menor de 1.000 pesetas.
Pueden ser :;olicitados por sargentos en actinl y por los de la
misma cla:;e, cabos y soldados que sean licenciados absolutos,
que sepan leer y escribir y no ten;;an nota desfa\'orable en su
liccncia ó se halle invalidada, cualquiera que sea el tiempo de
scn'icio que cuenten.
FORMA PARA SOLICITAR DESTINO
1.° Instancia al Ministro de la Gucrra, subscripta prccisamente
por el interesado, extendida en papel del selio II (de peseta), en
la que He citen los destinos que de;;ea obtener, :;in limitación al-
guna, siempre que sean de los que corresponden á su clase y
sen-icio y por el orden qne los prefiera, citando el número con
que aquéllos están senaJado:; en la rejaci<Ín ele vacflntes publica-
das en la Gaccta y 1Ji,I?'io Oficial de este l\Iinisterio.
:l.o Dicha instancia debe ser acompañad:l de do,.; copias de filia-
'i--.. ción, cerradas por fin del mes en fJue aquella esté fechada si el
Holicitante pertenece al Ejército acti,-o, ó de licencia absoluta los
lice'nciados, extendida una ('n papel del sello 11, legalizada por
Comi~;¡rio de guerra, ó en defecto de é,.te por el i\lcalde, y otra
en papel de oficio de 10 céntimos, sinlcgaliznr, y los licenciados
11\lr iuútiles, certificado acreditando su aptitud física, cxpellido
por las juntas que se citan ('n el piírrafo si;;uicnte.
3.° Los que :'5oliciten destinos ele "." y -I.a catc~oría, uni¡-(LTI,
aC!cmá:;, cCl·tificado duplicad" de aptitud que expreHc posee el
interesado cllnocimil'ntos snperiores i'¡la instrncdún primaria. (l·..·
llls (Iue se cursan en lns escuelas regimentaks, con nota de bueno
para los primeros y de muy bueno para los segundos; este docu-
mento sed e:~pedido, para los de activo por la Junta ele! cuerpo
en (Iue sirvan, y para los Hcenciados la,.; de la capital de la rcgilÍn,
cllal'teles generales, elivisionarios ú de brigada.
4.° Para los destinos en que se exija certificado de anteceden-
tes penales. certificado de fianza ú cualquiera otro documento
<JlIe :;(~ Henal<: en la casilla de condiciones especiales de la rda-
(';ón de vacantes, se aeompai'íal"á igualmente el que correSpllndi)
á las in:;tancias en súplica de destino.
S·" Los documentos que para cada caso se requieran, serán
cntregados precisamente para su cnrso;'i este Ministerio, á los Go-
hernadores <Í Comandantes militares del punto de residencia de
r--.L los interesados, y i'¡ falta dc alluellas Autoridades al Alcalde, p~¡-a
v ;>'que éste las remita de oficio al Gobernador <Í Comandantc mili-
tar respectivo, á fin de que por las citadas Autoridades milita-
res se una el certificado de buena conducta, po~terior tí sn li-
cenciamiento, con sujeción á lo dispuesto en el arto 14 del r<>gla-
mento de lO de octubre de 188_~.
NOTAS
La Sólo se admitirán para cada concurso las instancias entra-
das en este Ministerio hasta el último día del mes en que He pu-
blique la relación de \-acantes en la Uaceta, debiendo prOlllOyer
nUl'va solicitud los (IUC no hayan alcanzado ek:;tino y dc~sccn
obtenerlo.
2." Las vacantes se' publicarán cn la Ga(d,~ de J/cuirid y Dicl-
:rio Oficial d" este Ministerio el dla J." de cada mes; y antes del I S
del siguiente una relación de los individuos propuestos y otra d;~
las instancias que han quedado fuera dc concurso, expresanc10 los
motivos.
No figlilarán en1Úll~L1lla de alnb,,:; rt:1acioncs 1(/s "';I,irant.::;
que, á pesar de tener d~rccb() á los dt'stinus que; soliciten, no los
obtengan por corresponde!' i'¡ otros (Ill(' rt:URan más (Condiciones.
3." Los indivillllOH que cstando desempel'íando destino solici"
ten otro, deberán acompai'iar á sus instancias nuevas copias de
jo!us documentos, extendidas en papd de olicio de 10 céntimos.
4.0. Los cesantes que soliciten nuevo destino acompaliarán, ac1e-
Il?-ás de los documentos expresados anteriormente, oL¡-o justifica-
tIvo de su situación, si no la hubierc yól acreditado ó constase en su
expediente. ,
S·" Siendo necesario conoccr la situación en qne se encuentra
todo aspirante, con relación al Mtimo de;¡tino (¡IIC haya obtenido,
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita.
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Nombres
Francisco G3rcía.
~ J ulián Larrey
cía.
E! mismo.
Sc ignora.
• Vicentc de Santiago.
» Cesáreo Ruiz Capi-
lla.
» Patricio Giralt ;\ra-
lanca.
• Fermindez.
» Vclázquez.
~ Ramún Rodríguez de
Ri\'era.
Emilio Rod.r~guez.
Ernesto de Lera.
El mismo.
» Fernando Vidan-
n'eta.
• J(Jsé Sant:!p:lU.
D. Vicente Jcrc.:~ Ozna.
l>
ClasesNombres
J('fes que tmto~:zarolllos.¡}ocumclltoHclttrl:;;oiat:-;,g
» Va1entín Bcrna!. ... Idem ..•... 1 "
" J nan Ecligcr y Ca·
macho Tdern······1 "
» Juan Brieva. . . . . . .. Coronel... ."
~l m!smo ¡Ider;)..•....
El Husmo. . . . . . . . .. Iclem •.....
> i<:nri<jue ;.\[<mterde
E~pjnoso \ »
» Gah.rid Yepcs Car-(Comand.tc.
nIce!' \
~5 ( I! ; \: . 11-. _.' '--,---=00
oq 1,,1 I ]1~eHhn Ig NATURALEZA 1: NO)lBRE', ' : dC!ÜOClI!Dl:lltO 1
<1> • I I Clase 1 clttravw,«o I
... liiO)lBREB , deldo0umellto ; ._._ I=====¡:::::=========,;======;==
.. Il~ Provincia \ del padre delaroadre '\ extravllldo I¡Dia )le8 Af: I Clases • .,
-1- Ir-Ir ::---1--
IJO"'lUíU Rodríguez Gil. •• , ,1,» :t 11 ~ ~ :'Licencia abso-i ' 1:1: ·1 luta" .' '1 1 » » »! T, Coronel.\n. Jerónimo Per:l1ta Ji-i I ! 1 ii ménez ..•.••.....A- tGnio Morales Het::mn •• 'I,zalamea ..... Badajoz ..•. "IVentura... " Francisca ... !!Pase situa~ión )"11'.; ,a ,11 fé súltena ... '1: 30 enero. Il)O('li:Coronel ...1. ,1 I I¡r.i '10tco Aldama :.Iartín ..•• ", Aranda" •... Burgos Lesmes Eustaquia "lPasede exceden-) b ,·liT C 1
/
G•. rJriel González Delgado 1I'Iadrid "ladrid Juan Quintina l te de CllpO.,.. po sep re I~OL', . orone.
FI.·ncisco :.\Joreno Casco .• '1 Torrecilla Cáceres ,Domingo•... "laría :Certificado de ¡¡
1
1 ' I soltería · 27 mayo. Il)O'Íi·Cownel .
Ju.,n Cordero García ,Cácercs ..••. Idern .•..•.. 1,Isidoro....•. "raría : '¡Fé de ~oltería.. 27 Idem. I90·¡'II.![dem ..
I 1 I! 1~Jo'é Segura Pinos ..•...•... Híjar" •..... Almería Antonio María 'Pase ~," reserva"1 19 ocbre. I')Os,\:comanC1.tc .
JO.-l: Alias Cazarla Turre" ....• Idem Manuel Ana ;Idem ....••... ,1
1
11 sepbre I90~, !Idem .
Jo.é Cano Casquet ••••..... Idem....•... lclem.•••••• , Francisco Francisca Iclem. .•.•. • . .. 11 Idem. I<)o¡.,~lldem .
. 1 j! ! i
Jo-.~ ;\larto3Bautista .•••.••. Oria ..•..... Idem..••.•• IFmncisco E¡¡~a :F~ soltería ..•.. '; 10 Idcm. Il)O','IT. Coronel. :,j ]oa(!uín RC<lucna Idem .
I .¡ 1 1I '
Frtnc;sco Salmel'ón Pillón.•. Berja Idem..••..•. tPeclro Hilaria 'Tclem '1 1.0 clibre. I90jldem "Fl'anci~co Lacalle iclcm .•.••. ~ Cesáreo Ruiz Capi-
_" . . i, 1:.. l. ; rI . lla.
l,t'ax 1-emanclez Sola ••.••.. ¡carboneras .. Idern...•••.. ' ..Pcdro....•.• HIlana ;ldem y pa,;e :J.":. ¡I., .. . ' ," , ".
. l' : re~CITa ...... ¡,jO IclcIll. 1<J07·' __a¡lllall.... »Jose Palcm:ncla .... 1. Coroncl. »JelOmmo ,\~llll re.
Ju,¡n García Fl1eate3....•..1Ubila .....•. Iclem....•••. Emilio ...••. Carmen ·¡Pase situación .. ! 14 ldem. 1<)0<) ildcm...... El mismo .........• Capitán .... »Antoniu cid Río.
iJo·,é Sánchel. Fuentes 'I! Lucena Cól·doba Juan ..•.•... "laria ..rdcm y fé ,;olte- ¡ ::
! l' :1 ría ! 27 Iclem. ¡gog ¡T. Coroncl. • Jerónimo l\Iuño7.Ló-
. ._. " i 1I . ..!! . .. ¡ o 11. . _pcz ....... : ..... coron~l....
.•Aptonlo Gal"met Sanchez 1Rus Jaén " :Juan .....••. EncalnacIUn. !Pasc sItuaCIUn.. r. a~osto. I90s;:Com,tnd. to. ~ Manncl Casado ...•. T. COlonel.
!u;m Díaz Gómez Huelma ...•. Idem 1José Raíacla ,'lrdem.......... 1.0 Idern. I90j.l[dcm »Eduardo Caro .•.... [dem .
o,;é del Pino :\Iartlnez 1¡¡Málaga Málaga ..••• {José .•.. , Carmen :iIc1em '1.,1 ocbrc. Il)Oby(1cm...... »Juan Arjona Lcchuga Idem .
2.8. (Francisco Pineela :.\Iuñoz Lucella Córdoba •• , JRafael. Dolores ,[clem r.0 ago~to. Ig081~Illem »Eloy Caracuel Agui-
. i 1: ;1 il I1 lera IIdcm ..
osé Ri:as Ga;.c~a P~lC!1te Genilldem..: •••••
1
Alfonso l\Iaría ;Tdem "Il.o'rdem. I9081'rclem...... r;:l I?ismo IIdem .
uanGomez"lclana RlOJa .••••.• Almena.•... Ju.an Josefa·······:I'I~em.: ......•• ~ » ~ 1» SeIgnora ........•.
Rafael Ubeda "farqucs Tabernas Idero 1
1
Drego Josefa LIcenCIa ahsolu-
- ! lit ....•...... LO agosto. I9IoIComancl.tc. » Juan Val<1errama .. 'IT. Coronel.
Juan Garrigón Lorente ...... ¡!\londa Málaga Miguel.. Francisca ¡.Idem .•••.•••• '¡121 julio. I9IO!,Idem...... »Joaquín de Toro., •. Coronel.. ..
Francisco Valdés González .. :Adra Almería .I 1l\Iannel.. Angeles !Ipase 2.8. reserva" 30 abril. 1910 IIdem.; ..•. »Francisco Castclla- .
. - ..1 ¡ji 1I i I nos .....•.•.•..• Comand to.. »FrancIsco Castella-I lino
Manuel Cisneros Gutiérrez .• IMálaga .••.•. Málaga .••••. josé María ...•... IILicencia absoIu-l : • Z
. , l' 11 ta .........•. ! 27 sepbre IgOI 'Idcm »Ednardo Cortés ..•. Coronel.. .. »En~IqueCrespo 3Z.C'>
,dosé Larriba Fernández :Brenes .••••• Sevilla •••••. Alejandro ... Ana, ...•.•.. 1 Pase 2.R reserva.' 31 marzo. 19071» Se i~nora.......... • Sc ~gnora.
Fr:mcisco Acosta ::\Iuñoz Idem Idem Modesto ..•. Claudia ...•. : ldem · 28 febro. 1908::» Se ignora.......... » Se Ignora.
RafaelSalcedoLanzas }imeoa••.• ·.. Jaén ¡Tomás Catalina...•..'Idem situación.. ' LO agosto. I907I"comand:te .• EdllardoCaro T. Coronel. & Ve~ázquez.
Francisco Rodríguez Sáez ,Palina Almería Rafael Rosa lIdem 1 ~ :t & 1» Se ignora.......... ~ Se Ignora.
Manuel Garda Ortiz ...•••.• JAlmería .•••• Idem 'Antonio l\Iaría ••• ·.··1 Licenciaabsolu-: . 1\1 d'"j • Ilta•••••••••••1 30 abril. I900.IComand.te.. »Ricardo Conzález .•• Coronel.. •• :t FederICO r en m"a.
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Nomt'lelt
J~ que' autorizaron los doc\J:I:!.oento!l mr&,1/\101
Clll.5elFitil",llesOla.dala madrePueblo
I . \ 11' -; Fec!\n .¡; ~ATU.RALEZA loiOMBRE del docto:lle~o.1~ Clase extravJIWG!<# NOMBRES del documento :¡ ~
extrATiado '
Provlnel/\ 1\ del padre
_:--t II--I--! 1 11 11--1-
}Angcl Jirnér:cz Víllanue\·:l ':I:i\IáJ;¡ga .• , •. l\!<íIaga IG~illermo JO:1quina .• o.'¡IPase desituad6n 11.0 nvbre. 1 190~JrSomand. tEr. t» Juan X'rjonll' JI'. CoroneL .o, 1{~món Roci·,;guevi~
:t, .. .. o I I I ! ¡. il·' . Rivera.
E!1lllJo \i l!ches Hernamle7.... Tdern... Iclem J é ;\f I ¡lId i. _..J.. • "'1 . 'EI '.,
L
"f 11 H d' . o' os anue a..... em ;>1 \]\;I}le. 1908 , ~I, mismo.·•..... "...... II mI. mo.
orenzo J.< 11 01' Cl'C la •.•• fclem Idem 1 uc'o ¡'fa .'. "1 I 1I ° b' '!\~' '. '1'1 .i\" I!'lI" X 'á' .1., 1 " lIa ·<em 'j., nVIC. 19091 II ,,"mlsmo.v....• •········· » ·t'nlls·mo.
1 :anue aun '. an ez ·\ dez-i\Iálaga Málaga " Antonio i\laría ..•.•.. lldem ¡;, t ocbre 1908 • Fl mismo. ..•.• • • . . •....... » · ..EA mismo.~,.sé óPérs~~ I?~!m~~.u~z....• .. ~,~r.t~;juera.. fde';'! Juan: ' Catalina 'tclem I ¡..o IWDre 1909' » f).. Francisc9 Zahala;.. ~ ,; » Carb~ Campc.s,
,1m n anJuan c',l\llno .... ~evlj¡a. _. SevJ1la ¡Rarnon IToser.¡ Tdem 'o h "T •• O el An f1c] I'<-n/.111dc- C<)~~"n(llr D 1"!'ln'¡elBcI' . 'J:r . C . 1-' _. . . .. .. ..' .. .. .. !, .. .. . o r no· re. 19°0 • ,;:JI ;1 . ,. ',., <.,' . ••, . . . "', 1 • n,\.·.\r~ncI.sc~ aSI~O.·ena '. ;?~ 13~lrtolomé. 1I~le.h·a.. '" .Juan 'ITCOdora •.. ";Idem ¡I I ~~ ocbrc. 190s.¡'C('''J1:o;nd.1e. ».Jfanuel d'\: Quero-•.... Calit-1án.... , Antonio Armario,.~,~' on~o Fcr;ce; evn.
S
.: i~.al'1fa (¡l<!Jz ,Antonio Isabel ·'Idem .'1 6 fdem.. 1905 •. El'::1i:imo -... J » ;\fanuel Lozano..
... olCarIO 'ernandcz IlI1<;:hc:·:,¡\.-orle-Con.: Ji:'
."., '·~c~cilÍn " Hue\V'a ]uli;in Angeles 'Idem : ) 'lJclem i90S :~ Se i;~nora '. . . . •. ,) Se i~Jlor:!"
.1,\ ..co1as Rotlfiguez r~:'C7, oo; fngueros Tdem ,Francisco ¡Rosario ..•.. ~'j.clem.. '" ., o' . '. i 6 ~c1.11'e·. ;909:lcom.ma.t'~. D. :\\'mnel dc ~lllero . .'1 Capit:iú p. )hnucl Lozano.
:ji llguel Rc(lonco J)(:l~ado' ·:Alosno " Idem Juan Lcon0r ..•.. Idem.. "" oo' .. ; 1.° no·hl'c.. ~908 T. cO.-:")ncl. »A:lgcl Fernández Comand)". , )I;U1Uc! llerna!.~~)'-;é Márque;. Rotlrí::;uez ...• !Ayamontc Ide,m Joaquín ,Carmen ·fdem....••. o" . !» Idcm.. ¡'oS ~/" Se ig:lora ...•..•.. o' •• o' > Se ¡.gn()ra.osé. Rol1dgllez ~odrígllcz ¡El Granado.. Idem Francisco María '!Iclem 0 ••• 1» rd'em.. 1'Í08 » Se i¡p,ora '. .. . II Sc i~noru,. l3emto. NeYad~ S.alamanc~ ¡Idem Idem.. o..•.. Felipe :'Ifaría ...• o••.~Idem oo.. i 1.0 ocbre. I'9f)8: Comar.r,ttc o D. i\Ii'.nuel de Quero •. Capitán D. An.tonio. Armario •.AntonIO Rodngue? Gonz'l1ez. ¡ldem fdem Juan María ...•. o.'¡Idem..•.••. oo' " 1 ° Idcm. 19,8' » El mismo....... •....•.. » El millmo.f(~:lacioTomé Ginl'lo ;ldclIl Idem A t' D'nlas "Il '" '0 Id . 8 El . El :"mo. ,., • '" ¡ nomo..... j O"! (em 1. em l\JO. 1I mIsmo....... • m_...f1~efo~s~RodnbllCZ Lorenzo ;fdem Idem Domingo :\Taría oo-Iclem o ; 1.0 Idcm 1')<::6 ' l~l m~smo " . . :> n:l m~.~mo.¡o"é DIah ••••••••••••••...• rfdem Idem o.. I » ¡Manuela :Il1em ;¡ 1.0 Idern It¡OS l> El ml~I:.'0......... II El ml"ffiO.
? a ,J')sé Rodríguez Gonúlez ¡Idern '" Idem...•.... Juan ....•... Dolores " ':Sdem ':1 1.0 Idem 190~ ~ El mismo , .. l> El mio:TIo.·
oo. \ Juan Día;; y Díaz ,Idern Idem Francisco Trinidad . o.:'Idem , .' .. 1.° Idem.. 190& » El mismo.. . . . . . . .. » El mis:no.
Domingo Giraldo Gaf.par. ¡,Idem Iclem...•.... fosé. o' .. o.. ~!arí:l..••.•• :Idem oo'' •• '1 6 Idem 1'9(l~. , El misJ:10 •.... o'" Capitán D. :\fan'lel L.1Zallo.
fO:H!l1ín Horges :'IIHcstre )<iem Idem o. l\Ian 11el. Tosefa......•. ·lfciem.....•...... :'¡ 6 Iclem•... 190,,~ » El mismo............. ~ El misn:<J."\I;l~l~el Villaseñ?f <;Tá.lvcz ;Trigucros ,Tclem ·~nt.o.nio I'\ntonia !Tciem ! 6 Iclcm 1.:ya8. :> El m~sm0 Capit<ín•.•.' I? j\~1t();li~.l .\rmario.
EmIlIo Robles hxpuslto ¡fclem Iclem..· EmIlIo Dol();·e~ 'IIdem" 1 6 Idem,. 1901\' » ¡El mIsmo.......... ,. El mlsm',),
J
1
11n Rosillo Jurado 'iTorrcperogil Ja\~n ~[anuel.. ...• Lucía .. o.•.. [Tclem , 1 6· ldem.• I'Sl08;1 » El mism0......... .. El mismo.'J(,~é Cácere~ Prieto :Triglleros Huelva José i\faría .•...•. [dcm j. 6· Idem.• 19 08" ~ IEI mismo : II El mismo ..:-r~\i1:1c1I~ic~o Xal:~nj() " .Rocian:t Idem B~ldomefo.. ~ocorw '!fdem ~ 6 Iclem.• ' 19 08:
1
~ El l1l~~me.. • . •. . II .:p m!~m,:~'.~l:'CJro Lupez Pad¡Ja " Idem, Idem DIego ::;ocorro .••.. ·Idem o '. 6. klem. o 1'908. .> El ml~UI0·............. • .l!.l UlI>;nl ... S<:~ul1clino Sánchcz Carme·1 l.. ~I q . I 1:. I . .1 hano :Idem Idem , Joaqulll ClemcnCIa ;Idem O' ,6 Idem.. :.<)081 II IEl mJSl1lo... • • • . • • . • • • .. ~ El mIsmo..~J~h~uRe~ ~foreS~o :'Ifarllnez ..:Ifudcm IIddcm.....•.. 11:rane!sco 1~ri~tOJb;dina".:f[(11em o! 6 IIdem.O' 1()0t> , ¡I~l ~ism(¡..... . . .. » I~l t;Jismo.(use- Hlu<'1 .. anche?; : cm........ em ·rancISCo \.ata(' a : (·m ':) dcm ¡'(lOf)' ». ¡:-.c Ignom,............ :> ~e l;!llor:', .
.• l~,~rna.ndo RO?1
ero
\'ela~c().. ;La Campana. Sevilla Franci~co ¡Francis.ca ;fllern " 1.0 llobre. ¡'908 Ir. c()rll1H:~'.. ;D. i\l;gC! Fernández Comal~d.';(·. I? :\f.anu';: l~-:;l'nal.
I
r. rallClseo Rmz Calzada ·:ldem , Idem.....•.. AntonIo ¡RemedIOs IIdem ; 1.0 Idel11.. 1<j09! :> IEl nll~D1'); · o" II Id mismo.1"ra~c~sco Ballesteros López. ,Idem Idem Antonio S.ctei1!la ·:Idt:m O' ......•• 1.0 Idem.• ICJo<il ' '::1 ~nismo............ ••. II I~l ~nbmc.
Jo,'c \ era ROfT.ero Chucena ..•. Hllel\'a 1Rufino IJ·rancls~a ,¡d,·m.. O' ,:» Idclll .. l~¡O(} I ~ Se 19nOr1, '.' o' II ¡se 1;(110r;'•.
IFranc¡,co Camacho ::\ÚI';(:Z ,Cantillana ISevilla !,\ntonio IJuana.O' l<lcm.. • . . l.o!nObre·
1
!'<)O~; ,) ID. Angel jTcrniÍndez.. • » n. Manlt<:'~ J.~rnal.IFnnciscoCuaresmaJJelgaclo¡Villanl~e.\'a ¡... l.. ~ ¡ I ,.¡ , . . .
\
1 delasCruas HuP.!va J.ranclsco I(atahlla Idem ·» rdem.. 1')O~'; » i~·e ¡gnoq............. » Sel~nof::.Fl.:nci~c0 Delgado I'oncp. <T<km Idem ....•.. l Lanrcano IJlaría ~,.!e11l : b 1<1~il'" ¡l}O';: » ¡Se ignOj.L............ » ,:;¡: i~llor':'
, lLI. :.1S Sierra ~\lc:;3ncl)... , .. ·Pazuengos Logroi.'ío / luan .••..• o' Tuana .•..... 'i'ase de excc:d.t" I l." ,1;':"S''O J"O:;. ")l'one1 ••. .1]). Cirial") Colis ...•.. .' T. COrCi1~! D. ~)al',a .:..' Lozano.
:;: . '. :\1:.¡-iano .'\I';;:a Sül:¡!1;:-; ...•• ·Barclallur Zaragoza :¡¡uan Dorotea L." absoluta•.• , : 8 <lCbf;'. l<)u-i ('(Ironc! ID. JOSl' ~:~'riano /comar,<I.i:l. f'. Enri',J(, .'(rez.
\
1':, .;.~t¡no 'u~al1~ti Ola~7.01a .•. '.\zcoitia Guipücoa :~fldcfonso" .. ,1ülInona (r l' \' 30 11\'\;1'::. l/JO;!I T. ClH'on·.1 » AllfC);élDíez( iarrid:;¡ Comand.t(). :> i\faq~·.rit 1 Calwda•
.\ 1e . "JI'" .... "\1 't \", '11' l' . 1\'" ases (e eX-' 1 ¡.; ]<'1 '. j'jpm [Fl m¡',m):~1' e <lrpmle.o ;:¡'~CILla r ):11, o..... 11.Caya ¡'e lclano -' scen'IOll... el' te' le 30 j( .•• ; I()O':: 1 • • IJ1I~lllO ·· "j' '- - .' -.'
R; ',:6:1 YizCilrre;::ui 1'\;';:no .. Sonclica..... Idem ..•..•.. ,R:¡!T1ón Urslll:!...... c.( en '" (! II ocbrc. I()n~'11 .> D. ,\ntclIio Rodríglj(:~. Telem , .. D. ~[¡gl- ,! .1\1·an<1a.
. ."'¡'.lIandu Lcgorgcn En:<lreca AmOr~\'ieta"l fdem !Armando l'crmin:l..... cupo \ 1 íd.... \<)n~': » 1!:1 mj,auél ......... Oo•• Idem..... p<:1 mi~l:l l.
b.a•. ~~;L COs n.odrÍgucz :,bníncz .. :¡'1aI ,!~ ~a:,:'a Bur¡;o~ ICirineo Yalenlina 1La :Ih."oluta ' 1 :1;,:,',lo I l}tlq ,¡ T. Coro,le] D. Anse-kw i\l()n~o , fden ••... "-lD. 1'c(1r I '.~xalo
J
1S:l:.dor C;¡"'jlo Ya~;¡ri'c .,. :\lora1. ....•. !lIUesca ••... ','R.amón•..... :\I;¡ría ,~,pa~e~ <le c;:~-) 1 iJ: I')<.)~; C"rllnc: '.'" ~ l'ram;bco nnl1H: !IIdc:m .•...... i l\Ia'c\'d ~.I()rcno.
Jl)~~ Rui7. A:.;úa y LlljlCZ del . cedcnt(:~ de, ' ... ,. '
'A . \'I·tOl'¡·'1 ,cla\'a 'TO-'~ IC<;l'Jl' Cll1)<) '! <'c¡<O'c- I"U" T eOl") " ..¡' ... Cee;l," SU"leh TdcIn :> Cr··,·"h., ,\1ar m.~ "1:~j.,'.1 1" ."t .••.••.•• ~ \ •• ~ ••• ~Á\. •••••• ,u t',-,~".".. "t.... ,.. "'1'0"', '1. ..:'._. JI 11- ...... l·-·'i 11 ..... / ...... l~.~4·:· . ..•.•.•.•• .... - .,' ...
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Nombro.
» ]oséCarreraRomalye
» Higinio Garda.
_ Antonio Gijón.
l> Simón Sanz.
» Ramón Sánchez.
t
» Mauro Fcmández.
» Servando López.
El mismo.
D. César Proharan.
» Antonio So~..ano.
» César Prohólan.
_ Au:elio G. Casanova
» Jmtn G. Ton'?cs.
» J ulián And~we.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
D. J()Sé Grtrcía Zabarte.
» EnriqueX. Sandoval
t M¡mue! Susn;¡,.
. -
F .. ··· ... ·.. 1~""
ClnsesKombres
jefes que autorizaron los doeumento& C;l;trll.v!nuou
Clasesdol padreProvlnel4
NATURALEZA
Pueblo
'\
NOMERES ~ KmmnE o_~_._.n-·-i-I·II-·-d-COl-~~~~~lel1to ,,".-....~ . --Clase extrnvindoII . I d&l dOOl:meuto
.===========~ de lnmadro-1 oxtr,¡.lndo 1'~lo.rMes - .A~io
I:idroo!.a.,-;n y Lap~~d;t l!·~~aiz:,:"" •. Alan Dionisio lln,at~ian~ 1)~asc5 CX¡;CdentJI~"ago;;.to l<)o~!I\oron:ol..:. !Do I':raJol~is~? ~lruna •.•. oCom.1nd.tc 'ID. i\!~~u;i.~JOl'l·.?().Fra;c¡~co Pér:z Ru¡¡: ~SP~JO .. "" Idem Juan 00: lll)¡entlna ( de cupo \ J dcbt C. 1\)0 ¡ 111. cOlOncl. 'C~C¡JlU .'usa,eta Idcm ..... _ CI1~~ubaH\IallIl.JOS~' J):;¡Z Orena ....•. '" .•. ,Sant111an<l; .. Santander. .. :\nt01110 ¡Justa ¡pase l." re,-a '126 l\nObre. l'JoS"Coronel.... »Dlmas l\IartlDez T. coronel. _ Damel Ju?ado.
!:rinütil'ü Ferd~. ;\rgi:.:uosao ;Bue~os.'~lres I?nos. Aircs.. Uua;- ....••.. Fr:lIlci:-;ca [dem d~ 2.~, id.. 4 s<:pbre 1907\\ » ~l m~;;lUoo ...••••••••. Capitán.... ».Miguel BlI!.r~amante'll1..d.~a:·~o .~rce :::>o!l)rz;¡l'o ..•. O:u~laPl:;.l~goSantander C~I.lxt~ ...•. T,~)¡n.asa..•.. [dem I.a n:\·a... I ;HJI.\rc. 19071 » El m~smo........••••• Co!l1and.te .,_ S~~tos Alb'l'Jana.,
SIX.O (,onzálcz D.e7. oVIIlamolllco.. Idem VIctorIano. o P.. ulma Idem.......... 10 Idcm. 1907'1 • El mIsmo..••....••••• Idem .•••• El mIsmo.IJulián San :\liguel Gnel·ra o¡Villafranca I .
i Montes de I
! Oca..•.•. Burgos Lino ;'.[nrh Idem dc ~.a. íd.. 13 febro. 1906 ¡Coronel ••• D. Fmncisco Morcillo.. T. coronel. D Francisco Garóa.~!ariano (iuad~l1aRuiz ..... oF.~ómi5ta: •.• Palencia..... ~lan : Do.rotea Id. de situación. I I sep~re 1905!¡Idem..... ;) JoaquínMartín~z ... 'Ico~and.te. »Vicente,'\Iar¡;~.i'i¿n.
Norberto TapIa llnrha ..• o.. ,\ 11lamedlana Idem Emeteno o Lulsao.•.•... Idem ...••••••. 26 abrIl.. 191oIIIdcm l> Rafael Mosteynn .•. CaPitán ' " Mateo Noguel.ls.
PrimiLivo Pruaño del.R:o :Pra¡¡os~:a Idem Anselmo Jo.sefa .. o.•0 •• Idem.......... 15 julio.. 1906 T. coronel. » Francisco Lópcz Comand.te. »Vicente l\IargaI1(~r;.
IJosé 1\1.a Tomé ~onzalez..•. le. de !--Icbana Santander.. Han. o •••••• lZIcarc1a.o ..•. Lic." ab,;oluta... 1 agosto 19 [0
1
Víctor Muñoz Gomezo ...••. ¡;PolaclOncs... Idem........ :\[arcos...... Angela ...... Idem.......... I íiiem.. 1910 C· 1 D', ~I' ·t· lId I Ilel'meneg¡'lllo JI'mt::-
. otone ••. JI Imas.\ a1 Inez.... em ••••• »
Vicente Fernández Roi; Irdem Idem o•. Cándido Josefa Idem o.... 1 ídem.. 19 10 nez.
Antonio :\lerchante Girón.•. ¡Salamanca Salam;¡ncil ... Antonio ..•.. Isabel .••.•.. ¡Pase :l.1\ rc\'a.. .. 3I marzo. 1908hCoronel.. o. »Luis Fernándcz de
11 Toro Idcm ••...
Jesús Ibarra Rodríguez.. l. o. ;Avilé,; •••.•. Oviedo...... Gasp;¡r...... lTbaldina ..... IIdem ¡,ituación.. 1 a;{osto 190I IIT. corone!. » Severino Sánchez Id';:ID •....Alejandro Fernánc1ez Ah'arel ¡Gijón ..••••. Idern...••••. Narciso .•••. :\fatilde ...•. Idem ......•. o.' [ ídemo. 1905IIdem..... • Gabriel Gaona••••. Idem ••••.
Guillermo Suárez Sáncl:cz ¡ldem o' .. Idem Agnstín ..•.. Socorro !Idem . . . . . . 1 ídem.. [9031 Idem. . . ••. »Manuel Mesia .••••• Idem •.••.
Julio García Portela .. o...•. ,Pontc\'edra.. Pont<:.vcdra.. J?~é o ••••••• :\fanuela L.a absoluta Ir mayo. H)05 Coronel ... " Adolfo Elola ••• o••. T. coronel.
Andrés Fuentes Suelro•...• ¡Noya Coruna \ Icente Pastora. o" . ¡pase excedcnte'j» » JI» t t
JoséoGuitian,o Pedrir? ;Pan~.?n Lugo Bernardino .. Ange!a Id. ¡,a situación. 2I ~eb:o. 190 IICoronel. .. D. Abela;(lo Arce Capit{ln ..Dame! Rodnguez QUlroga ,Savmao Idemo .••.••. :\fanllel. ..... Ramona•.... Idem .....••••• 2 Jumo.. 1906 Idem ••••. »AntonIo Oses..... . :>
Jesús ~lar~a Lópcz ..•• o.. , •. :Palas d~ Rey. Idem.•.....•. Des,conocido. D~sconocidao Idem.......... 6 julio.. 19061 » El mis~o.. . . ••••••.. . ;)
Antomo IoranC1SCO Va'luero. I:\IorcdOls Pontevedra.. J. ose ..•••••. l.(¡tao Pase .• o........ 14 marzo. [9061, Coronel ••. D. Ennque A. de Me-
I dina ....•••••••.. T. coronel.
Tosé Costas ~einalde.•••.•. ¡~ouz~s Idem "Ianue.!. !\raría ..•••.. Idern 2~ julio •• 19°:1 Idem •.••. • M~l11uel CaneHa Coman,d.te.
S.a ¡Manu:l Rodfl15uez ~ena :labelros Idem o Anton~o l??lores ,Idem........... IJ sepbre 190J
1
~ El m[~mo.. o.••.••••.. T. e~nonel.
FranCISco Taco;), Pncto o' ,Gondar.o •... Idem AntonIo..•.. \ Icentao ¡Idern
o
•••••••••• 12 mayo. 1907 Coronel D. LUIS Albelda..•• 0 •• Com,lI1,d.te.
Claudio Gutiérrez Rc)' , ¡Tuy Pontevedra. Claudio _ Dolores ¡ldem..· 29 mayo. 1905. T. corone!. » Peclro Carrasco .Idcm .
Joa9-uín porad.o ~enedo ;Vig~ Idem...... Sev~riano Lco;lOr [dem.. o 2~ ~go.sto 1908[ : ~l mi.s,mo., ro' Capit~r.J .
Jose Aml1 Posad"' .......•.. :Mann Idem •. o•••. Bemto ....•. BenIta Idern IJ IJunw.. 1906
1
El m~smo , ..
Ramón Conde ,Vilaboa Idem....... « Dolores Idem o00 17 ídem. 1904 » El mlsmu.......... 11
José Silya Fernándc'z :Redondela .. Idem RafaeL Restituta [dern 29 abril.. [905 » El mismo:, : ,'... »te
José Soriano AI.arez•.•.... Sátigo o" ••• Idem •. o , \Ianuel ..•.. :\Inría ..•....
1
Idem........... 2/ídem. 19°0 ¡COronel ... D. F~'anclsco Garnglil.. Coman&. .
Anselmo González Martínez. :LlInar ..•..• Idem...... Eusebio Rosa...•••• '¡IIdemO' 25 marz o 1909 • El lUIsmo............. t
,JOSé Rornar Negreir~o•...... ,Sta. Comba .. Coruña ' \ligue!.. Josefa ,Lic.a absoluta / 13 sptbre 1904ICoronel .. 'IDo José POltela.... •••. ~.
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RECLU.TAMIENTO: Y REEMP.LAZO DEt EJERCIT.O
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eus-
taquio García Hernández, vecino d~ Villel de :i\~e~a (G~~~
dalajara), en solicitud de que se eXIma dC'l serVlclO mlh~
tar activo á su hijo Agustín García "Ctrilla, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se
ha servido desestimar dicha petición, una vez que la ex-
cepción que expone no tiene el. carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Gre-
garia García, vecina de Castroañe (León)., en súplica .de
que se declare excedente de cupo á su hIJO Cayo 1Iedma
García, recluta núm. 8 del reemplazo de 1910 por el
Ayuntamiento de Villaselán, y sea relevado del servicio
activo por el mozo núm 8. del reemplazo de 1908, Teófi-
lo Pacho Valdés; resultando que este individuo fué inclui·
do en el cupo de 1910 por haber resultado corto de ta~la
en los dos años anteriores, y que con arreglo á 10 dIS-
puesto en la real orden de 22 de mayo de 1903 (D. O. nú-
mero 111) le corresponde la situación de excedente, por
ser ésta la que corresponde á los números 4, 5, 6 Y 7 de
su mismo reemplazo y Ayuntamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n de la recurrente por
carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 191 l.
Señor Capitán general de la séptima región.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en la del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Victoriano Garda ~amos,
la excepci6n del servicio militar activo co~prendlda en
el caso 2." del arto 87 de la ley de reclutamIento; y resul-
tando que la citada excepción ya existía en el acto de la
clasificaci6n y declaraci6n de soldados del reemplazo á
que pertenece, y que al no haberla e~puesto ento?ces se
considera que renunció á los beneficIOs de la mIsma, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 prop~es~o por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la prOVlllCla de Orense, se
ha servido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del arto 1.19 de la
ley indicada~ . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 6 de mayo de 19I1.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este lVIinisterio en 10 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida despu<-s
del iüureso en caja, el soldado Florencia García Aranda1
b d'la excepción del servicio militar activo, como compren 1..
do en el caso segundo del arto 87 de la ley de recluta..
miento; y resultando que la citada excepción ya existía
antes del citado ingreso, y por 10 tanto no tiene el carác..
ter de sobrevenida, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Málaga, se ha servido desestimar la excep..
ción de referencia, por no estar comprendida en las preso
cripciones del arto 149 de la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'1a..
drid 6 de mayo de 191 l.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• • •
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los rec1utas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el al'·
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha..
cienda que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el dep6sito ó la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 6 de mayo de 19I1.
I.;UQUE .-
Señores Capitanes generales de la octava región y Cana..
rias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~tlQtT.E:,_ ......
.", ~. .
... .
Madrid 6 de mayo de IglI.
•
f cUPO ~ I"~"_'l ..",," Dolegaclone8J3 Número de Haclcn(1u
NOMBRES DE LOS RECLUTAB 'S!. ZONA do las cartas que expidieron~ de pago laso Pueblo Provincia lDia Mes Año ca.rtas de paga:
"-----
Recarcdo González :\!artlncz. . .. 1908 Covclo ......•••. Pontevedl·a ••. Pontevedra .••. 1)28 ~licbrc 11)OS' 810 }'ontc\'cdra.
<\lfredo Riveiro Rivera ........ 'l1 908 Irlem .•....••..•• Idem _•.•.•••. Irlcm ..•...•••. ' 28 ldcm • 1905! 811 1<1CJlI.~Hln Matallana Chamorro, . . .. .. 19081 Arrecifc .......•. Canat'ias .••••• Arrecife .•.••• '11 14 sepbre 19°8: 15 ¡Las Palmas.
I
,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 2 del mes actual, y teniendo en cuenta
lo preceptuado en real orden circular de 17 de abril pr6xi~
mo pasado (D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.) se ha ser..
vida disponer que el primer teniente de Carabineros (Es..
cala reserva), de la Comandancia de Estepona D. Santiago
Garrote Cancelo, quede en situaci6n de reemplazo por en..
fermo l á partir de la re,,'Jista del presente mes, y afecto para
© Ministerio de Defensa
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la reclamación y percibo de sns sueldos á la comand:lncia
de Carabineros de Zamora, en cuya capital reside en la
actualidad el expresl\dú oficial.
De real orden )0 digo :1 V. E. par;¡ so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid 8 d~ mayo de I9¡ l.
~UQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Serrares Capitán gen~ral de la segunda regi6n y Director
general de Cara~ineros.
Se~t"B' ñe lirtEiErÍJI
DESTINOS
De o¡·den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra y ac~
cediendo ti lo solicitado por el auxiliar de oficinas, provi- .
sional, del Personal del material de A..rtillería, con destino
en el Parque de la Comandancia de Cádiz, Carlos Rega-
. lado Calvo, queda sin efecto el nombramiento de auxiliar
hecho á favor riel recurrente en 21 de enero próximo
pasarlo (D. O. núm. 20); debiendo causar alta en clase de
sargento en el sexto Regimiento 1Iontado de que procede,
~n la nr,'::;:ima redsta (le comisario, en armonía con lo
(~i';¡'lUe~tocnla disposici(Jn segunda de la real orden de 3 de
jnnio de li)gG (C J.. núm: 137).
Pio-, g~lade á V.... muchos afios. Madrid 4 de mayo
de 19IL .
El Jefe de In. Sección,
'Ma.ltIle~ 'M. P..uentlt
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales .de la segunda y
séptima regiones y Ordenador de pagos de (~uerra.
·0'
tonseJo Supremo de Guerra vHorlDa
r· 'RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el mú-
I'ico de primera clase de Infantería, retirado, Ricardo Mou-
riño Blanco, en solicitud c.e mejora de haber pasivo, con
© Ministerio de Defensa
arreglo á la ley de 30 de diciemhre de 19IO (D. O. núme-
ro 288);
Resultando que por resolución de 26 de febrero de
1906 (D. O. núm. 45) y con sujeción 110 dispuesto en la
ley de 26 de abril ele 1856, en el artículo Jg de la de 24-
de junio de 1867, en el real decreto de JO de mayo de
1875 (C. L. núm. 370) y en el reglamento de músicas de
7 de agosto sigui':nte (c. L. núm. 706), se concedió al in-
teresado el retiro que solicitó, asignándosele el haber de
45 pesetas mensuales,
Considerando que á la publicación de la mencionada
ley de 30 de diciembre del año último, se hallaba retirado
el músico Ricardo Mouriño Blanco.
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 20 del mes
anterior, ha tenido á bien desestimar la petición, por ca-
recer de derecho á la mejora pretendida. .
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y el del interesado, que reside en
esta Corte, calle de la Palma núm. 24. Dios guarde á V. E.
muchos año.s. ~lar\rid 3 de mayo de 19II.
El General Seci'etario,
Federico. de Mada.riagtt..··j
Excmo. Señor Capitán general de la plimera regi6n.
• ••
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y. con fecha de hoy se dice á la Direcci6n ge~
neral de la Deuda y Clases Pasivas, 10 que sigue:
e Vistos los expedientes de. inutilidad instruidos á los
individuos de tropa que figuran en la adjunta relación, que
principia con el g·u·1rdia civil Ralael (á cargo de Rafael
Cañada) y termina con el soldado de Infantería Pablo So-
riano Benito;
Resultando que por las reales 6rden~s, que tambiGn se
indican, se ha dispuesto que causen baja en activo por
haber resultado inútiles para el servicio;
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la iey ele 13 de enero ele 1904, ha concedido
á carla uno de ellos el haber pasivo mensual que se les se~
fíala, que les será abonado por las Delegaciones de Ha-
cienda y desde las fechas que también se expresan.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente comu~
nico á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde ti V. E. muchos años. Madrid 5 de mayo de IgIl.
El General Secretario,
Señor•.•
~~
Francisco Rulz Jimt\ne7.•....••. 10tro IIdem ICádiz .
Emilio Millán Rivera ••.•.•••.. 10tro•.•••••.•••1Idem ••.•••••.. ¡Granada ••••
Rafael, á cargo de Rafael CalIada/GuardIa OIvil •• /Guardia Civil •• ¡Jaén•••••••.
Pedro Martín Callee ISoldado .••••.•• IInfantería ¡Salamanca ..
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OBSJl:RVACIO~ES
Provino!aPueblo,Añoliu
llma"o 1111111!Jaén Jaén 125 abril 1011 (D. (Más 2'50 pesetas lil mel!' por, .... i ... ......... .. .... .... O. núm. \l3) ... \ el premio de constancia.
I 11 ¡MáS JI' pensión mensual de
llidem..... lllill'IIColmenardelIlSitma Salamanca.)6 abrl~ 1911 (D. 2,50 pes~tas p?~ una ~ruzI O. Dum 79)... del Mérito Mlhtar, vlta-
\\
licia, qne posee.¡Más la pensión mensual de6 abl'il 1911 (D. 7,50 pes{'tas por una cruzllldem •••• ll1111IlGranada ..••••..• IGranad8 .••• ~ O. núm. 71l)... del Mérito Ml1itllr, vita
licia, que poeee.
llidem ... '1 19111/'IagUfill .••••••••• -1 S01'ia ....... ~ Ilbrll 1011 (D.
I O. núm. 81) •.•llidem .... 1011 Rebordáns ........ Coruña ..... 28 abril 1011 (D.
O. núm. gG) ••. "
" ¡MáS la pensIón mensual de
. , . '6 abril 1911 (D. 7'liO pesetl1s por una cruz
llldem ., •• 1191111San Roque ..••.•.• /CádlZ ••••... ¡ O • 79) d 1 Mé·t 1\·111·t' 't 1'-
• D um. . .. • e fl o n 1 81, VI a 1I cIa, que posee.
llidem ¡191I
1
;QUiroga Lugt) .•.•... 6 abril Ill11 (D'II
. I . . O. núm. 70) ..
l¡abril•.••• 11111¡¡O,}iavilll1.•...•.••. Gnadalajara. ;iQ m!lr~.) 1011 (D'llláB la pensión mensual de
I
il . O. m\m. 7;,)... 2'50 p::set:.~ pOI' ul;!:':' ~r.l~z
llmayo .•.• 1011
1
',pegu61'1nos •.•.•••• Ávila ..•••. '//19 abril 1011 (D. del Mél'l to Mllltlll',vltahcla,I O. núm. 88) •••" qlle posee.
-. ' 1-111-'------
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HABII:B 1'[' nOH... Ique les en ~e deben empe."rI PU N T O 11 Realcs órdenes
corresponde á percibido J)K IlUIDIlIlCI& DIl 1.01 rll'l'IlUUDOI por las que se les
=---= ================ concedió
. • , el retIro por !nútll
Punto por
donde
dcsean cobra.r
Armu Ó t1U9rpo1EmpleosNOMBRES
Evaristo Sánchez Aira ...•...•. IOtro••.•••..••. lIdero •.•••••••• ILugo .••••..
Marianó SantoB Santamllria.••. 'IOtro.••••••••.• ¡IngenierOs .•••• \GUndalOjara.
Pablo Seriano Benito •.•..•..•. Otro lnfantel'ia Avila ...••. .11
1
I • •
Madrid 5 de mayo de 1911.-P. O,) El General Secretario. lIfadariaga.
S~gundoMontes AlbO.•••••••• 'lOtro••••••..••. 1Idem ••••.•.•• 'Isoria .
Ramón Renda Botana•...•.•••• Otro•.•••..••• .lIdem ••.••••••• aorafia.•••..
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Dlreccian general de Cría caballar vRemonta
TRAXSPORTR'-i DE GANADO
Urcllltll'. Destinados á los cuerpos activos del arma
de Caballería y regimiento de Pontoneros, los potros de
saHda existentes en los Establecimientos de Remonta, he
dispuesto que la entrega del ganado se verifique con arre-
glo á las instrucciones siguientes:
La El perteneciente al L° y 4.° Establecimientos, lo
será en Jaén los días 20 y 21 del corriente mes y el 23 y
~4 del mismo, en Córdoba el del 2.° y 3.°.
.:.a Los coroneles de los regimientos de Caballería
nombrarán una partida para hacerse cargo del ganado ee
los puntos que corresponda, compuesta de dos oficiales,
de los que uno habrá de procurarse haya practicado este
servicio, un veterinario y el personal de tropa necesario;
y el coronel del escuadr6n de Escolta Real, designará otra
partida de un oficial con la tropa precisa, para recoger en
Córdoba los potros que le han sido destinados del 2.° y
3.cr establecimiento, haciéndose cargo de los del L° y 4,°
en la estación de Javalquinto, para lo que el oficial jefe
de la partida participará por telégrafo y con anticipación
suficiente al coronel del último establecimiento, el <lía en
que pasará por dicha estación para que los potros estén
embarcados. .
3.a Los potros destinados á la Escuela de EquitaciólI,
continuarán en los Establecimientos hasta que se disponga
su incorporación.
4.a La partida del regimiento de Farnesio, se hará car-
go de los potros destinados á la Academia de Caballería,
y la del Rey de los que lo han si<lo al regimiento de Pon-
toneros, entrf'gándolos á la llegada á los respectivos cuer-
pos, con las formalidades reglamentarias.
5." El coronel del r.er establecimiento de Remonta dis-
pondrá lo conveniente para que los potros del mismo des-
tinados al Escuadr6n de Escolta Real, se hallen con <lntici-
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p'aci6n á la fecha señalada para su entrega en las 'dehesas
?el 4.°, para embarc~rlos con los.de éste cuando su primer
Jef~ l? ordene,. en vista del aviso telegráfico que habrá de
reCIbir del oficial del citado escuadrón. .
.6." .I¡:l transporte del ganado se efectuará por ferroca-
rnl y cuenta del Estado, con arreglo á lo prevenido en el
artículo g.o del reglamento de 24 de marzo de 18g1 y real
o:den de ~ ?e agosto del mismo año (D. O. núm. 167), de-
blend.o soliCitar .los primeros jefes de los cuerpos de la
auto:ldad superior de la regi6n, se consigne dicha circuns-
tanCia en los pasaportes que se expidan para la ejecución
del servicio.
7·a Los coroneles de los cuerpos darán á los oficiales
comisionados las instrucciones oportunas ti conseguir que
el ganado se transporte en las mejores condiciones po-
sibles.
s.a Los coroneles de los Establecimientos de Remonta
asistirán á la entrega del ganado de los suyos respectivos
y dictarán las órdenes oportunas para que los potros se
h.allen con anticipaci6n en los puntos designados para ve-
nficarla.
. g.a Incorp?rado el ganado ti los Cuerpos, los primeros
Jefes de los mIsmos lo participarán á esta Direcci6n remi-
tiendo. relaci6n en la que se haga constar el estado ~n que
10 verifican y cuanto consideren deba conocer mi autori-
dad relacionado con este servicio.
Madrid 6 de mayo de IgIL
Franclt
Señor.- ••
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regiones, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos y Ordenador de pagos de Guerra.
:I'ALLERE$ ~EL QEP.OSITO QE LA. GUERRA,
